




LA COHERENCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO 
Referencias sobre países de Latinoamérica y particularmente de Colombia 




Este  documento  presenta  esquemas  para  análisis  de  coherencia  de  la  política  económica  desde  la 
perspectiva del  desarrollo, con comparación de condiciones de significancia y tipo de relación entre  
variables representativas de políticas relevantes para dinamizar la actividad económica y los  indicadores 
de  crecimiento  y  desarrollo.  Se  trata  de  lograr  aproximaciones  sobre  evolución  en  el  tiempo  de  la 
coherencia de los esfuerzos de los países para generar crecimiento con desarrollo. Se utiliza un panel  con 
información de países de América Latina en el período 1975-2006, con referencias especiales al caso 
Colombiano. Los resultados de los ejercicios realizados, donde se consideran indicadores representativos 
de  resultados  derivados  de  la  aplicación  de    políticas  fundamentales  para  el  desempeño  de  las 
economías, reflejan para todo el período cambios en significancia  de las variables explicativas cuando 
en lugar del PIB se utilizan indicadores próximos a la dimensión del desarrollo. Además se observan 
signos de cambio en coherencia de la política económica aplicada en los países seleccionados en busca 
de mayor actividad económica con desarrollo  entre dos sub-períodos correspondientes a condiciones de 
operación distintas en términos de   apertura y liberalización de mercados. Los resultados antes que 
concluyentes son indicadores de las  tendencias mencionadas lo que abre varias líneas de profundización 




El  trabajo  busca  identificar  esquemas  para  análisis    de  resultados  de  la  política 
económica  bajo la perspectiva de largo plazo en países en desarrollo, donde adquiere 
relevancia  la  distinción  para  efectos  operativos  de  J.  Tinbergen  entre  ¨política 
cuantitativa¨  (acciones  en  busca  de  objetivos  de  corto  y  mediano  plazo),  ¨política 
cualitativa¨  (objetivos  de  largo  plazo  de  orden  fundamentalmente  estructural  e 
institucional, y de difícil cuantificación desde el punto de vista instrumental), políticas 
de reformas (cambios profundos con trascendencia sobre la organización social)
2, y la 
importancia de la consistencia entre estas tres dimensiones.  
 
Concretamente, se trata de  presentar  y analizar  indicadores  que ilustren sobre la  
coherencia  general  de  las  acciones  de  política   económica,  que  debe  mostrar 
                                                           
1 Máster en Desarrollo Económico. Williams College, Massachusetts, USA. Profesora Pontificia Universidad Javeriana. Se da un 
agradecimiento  especial  a  Cesar  Ferrari,  Leonardo  Rosero,  Marta  Misas,  Josué  Cárdenas,  por  las  valiosas    discusiones  y  el 
intercambio de ideas realizados sobre los diversos temas tratados a lo largo del trabajo. El documento sin embargo presenta la visión 
de la autora y por tanto es de su exclusiva  responsabilidad. 
2 Tinberger, 1956.  Economic Policy: Principles and Design.   Destaca la importancia del análisis económico para hacer política 
económica, tanto en lo relacionado con el  proceso como en cuanto a los métodos que permiten ilustrar sobre el grado de coherencia 
entre fines y medios, entre objetivos e instrumentos. 2 
 
coordinación  entre  la  de  estabilización  (de  corte  fundamentalmente  cuantitativo  y 
relacionada con ciclos de corto plazo o perturbaciones derivadas de  la evolución de la 
inflación, el empleo y la tasa de cambio para habilitar el crecimiento) y la de desarrollo 
(que en países en desarrollo va mas allá del esfuerzo para mantener una dinámica de 
crecimiento económico, considerando que debe buscar la adaptación de estructuras a 
esquemas  que  permitan  el  manejo  de  incentivos  adecuados  para  motivar  un 
comportamiento  humano  que  aporte  en  términos  de  calidad  general  de  vida,  al 
considerar objetivos en aspectos en muchos casos de orden cualitativo, tales como: 
equidad  en  ingreso,  riqueza,  capacidades  y  acceso  a  oportunidades,  mejora  en  la 
asignación  de  factores  de  producción,  cambios  en  la  estructura  productiva  y  
poblacional, efectos de selección de la inversión, etc.).  
 
En el ejercicio se hace análisis con base en un panel de datos de países de América 
Latina, para ilustrar sobre algunos contrastes entre la significancia y tipo de relación 
entre indicadores importantes para la actividad económica y variables representativas 
de las dimensiones de crecimiento y desarrollo en los últimos 35 años, con referencias 
específicas al caso Colombiano.  
 
La profundización en el caso de América Latina es pertinente considerando que en esta 
región  se  encontraban  en  los  años    70  los  países  subdesarrollados  con  mayores 
posibilidades  de  superar  esta  condición  a  los  años  2000.  Las  referencias  al  caso 
Colombiano resultan por su parte muy relevantes, teniendo en cuenta que se trata de 
un país que presenta desde los años 70 condiciones de estabilidad macroeconómica 
superiores a la de los demás países Latinoamericanos (no ha presentado situaciones 
tan  extremas  de  recesión,  inflación  e  inestabilidad  política  interna
3)  pero  con 
resultados no tan positivos como se esperaría en términos de coherencia social y 
evolución de la capacidad productiva
4.  En efecto, después de  varias  décadas de 
esfuerzos en términos de política económica  la sociedad Colombiana enfrenta en los 
años 2000 una profunda crisis social que se evidencia a través de la prevalencia de una 
situación de conflicto en varias regiones del país, un proceso creciente de deterioro en 
la distribución de ingreso y riqueza y  una gran sensibilidad al  desempleo, subempleo 
                                                           
3 Garay L. J. 1999. ¨Colombia es el único país de la región que no ha sufrido recesiones abruptas, ni tampoco observado crisis 
cambiarias y/o fiscales serias en las últimas 3 décadas. Sin embargo, aunque en principio esto es una virtud, resulta fundamental 
comprender  cuáles  fueron  los  factores  determinantes  que  permitieron  lograr  ese  comportamiento    y,  a  su  vez,  analizar  que 
implicaciones y lecciones hacia el futuro ha tenido la búsqueda de ese patrón de comportamiento de la economía colombiana.......... 
aunque el país ha mantenido un ritmo de crecimiento positivo durante los últimos treinta años, dicho ritmo ha sido insuficiente para 
incorporar masivamente, y de una manera eficiente y productiva, a grandes masas de población la colombiana. Así mismo, tal ritmo 
ha tenido una modalidad e intensidad suficientes para poder alterar, creativamente no sólo la estructura productiva del país, sino 
también para haber modificado los patrones de distribución de ingresos de la población, y la reducción, más drástica, de los niveles 
de pobreza en la sociedad colombiana¨. 
4 Garay L. J., 2003. Hacia una economía sostenible. Conflicto y pos-conflicto en Colombia. ¨Crisis humanitaria en Colombia  es no 
solo la crisis de los derechos, económicos, sociales y culturales. Básicamente, la crisis fundamental de exclusión social en Colombia 
se manifiesta en el hecho de que hoy los indicadores sociales son peores que hace 15 o 20 años¨. 3 
 
creciente y pobreza. El modelo con tendencia más de corte neoliberal imperante en las 





6 sugieren que en parte est os resultados no deseados en cuanto a 
desempeño socio-económico de países en desarrollo se presentan porque se continúa 
operando  con  base  en  modelos  que  recogen  experiencias  del  pasado  
(fundamentalmente de países desarrollados) sin profundizar sobre las limitaciones que 
imponen la evolución de las características estructurales de los países.  
 
Estos contrastes que presentan las economías de América Latina frente a otros países 
subdesarrollados y de Colombia frente a países  de  Latinoamérica  ilustran  sobre la 
necesidad  de  tener  indicaciones  sobre  si :  ¿Ha  sido  coherente  su  política 
macroeconómica fundamentalmente de estabilización, durante un período en que se 
han presentado cambios estructurales importantes hacia la liberalización de mercados 
y de apertura, inducidos gradualmente desde los años 70 y por política de choque 
desde los 90  en busca de crecimiento ,  frente a  las  expectativas  de  los  países  en 
términos de desarrollo?. Es de aclarar que antes que establecer efectos de causalidad 
entre políticas  específicas  y comportamientos de las economías,  el trabajo busca 
presentar  esquemas de análisis que permitan una aproximación al tema al analizar 
algunas características de los  indicadores de  resultados  de la aplicación de dichas 
                                                           
5 Garay L.J. 2003. Hacia una economía sostenible. Conflicto y pos-conflicto en Colombia. ¨Hoy en Colombia la crisis humanitaria 
se ve reflejada en que éste es el segundo país, como lo decía Stiglitz, más carente de equidad en América Latina, y de los más 
desiguales del mundo. Aclaro, no es el más pobre, pero si se ubica entre los más desiguales; y con dos elementos cruciales  en la 
Colombia de hoy: el nivel de pobreza rural excede el 84%, y el de indigencia rural el 63%; y la pobreza en el conjunto nacional es 
del 65%, y la indigencia del 28%......El 60% o más de la economía es informal, en condiciones de precariedad para la reproducción 
del capital¨. 
6 Por ejemplo: Garay L.J. 1999. Globalización y Crisis. Hegemonía y corresponsabilidad. Hace referencia a la insostenibili dad del 
modelo neoliberal, la necesidad de: contar con mejores modelos de análisis más  “esquemáticos  y pormenorizados conceptual y 
pragmáticamente” para enfrentar la globalización; y la importancia de trabajar para reducir la incertidumbre actual, al ¨concebir 
modelos de desarrollo y tipos de estado que, aprovechando críticamente las experiencias del pasado a la luz de las realidades 
contemporáneas, respondan no solo a las necesidades, exigencias y condicionamientos para su inserción creativa al esquema de 
globalización vigente, sino además a sus características estructurales propias¨. Meier 2002, en “La vieja  generaci￳n de economistas 
del desarrollo y la nueva” por su parte considera “aunque hay un conjunto de principios econ￳micos básicos, su aplicaci￳n particular 
a algún país dependerá de la estructura económica, las instituciones, el régimen político, la capacidad administrativa, la cultura y la 
historia del país en particular”. Stiglitz y Charlton 2007, en “Comercio justo para todos” reflexiona sobre cómo “La teoría y la 
evidencia empírica indican que la liberalización comercial puede ser un motor positivo para el desarrollo en los países pobres, pero 
que esos beneficios dependen de otros factores concomitantes. Bajo estas circunstancias, podríamos esperar que  las actuales 
investigaciones económicas se centraran en cómo las diferencias entre diversos países afectan a su experiencia de la liberalización, y 
también que la investigación sobre las políticas se centrara en cómo las políticas comerciales pueden ser mejor diseñadas  a la 
medida de las circunstancias particulares de los países”.  Requeijo J. 2006, en “Los niveles de desarrollo” presenta lo siguiente: 
“Pero  no  nos  enga￱emos:  cuando  se  analizan  los  problemas  del  crecimiento  se  utilizan  modelos  que  corresponden  a  países 
industrializados o, por lo menos, con suficiente base industrial. Los problemas del desarrollo son otros, porque las características de 
las que se parte son distintas: en un país subdesarrollado el sector predominante es el primario, lo que hace que la oferta exportable 
se concentre en los bienes de  ese sector; una porción muy amplia de la mano de obra es trabajo sin cualificar y con niveles 
educativos ínfimos, lo que hace más difícil su cualificación; Los niveles de renta son bajos y, por tanto, también es reducida la tasa 
de ahorro; y,, lo que es peor, la organización institucional y el clima social no son los más adecuados para fomentar las actividades 
productivas:  la  estructura  financiera  y  fiscal  es  rudimentaria,  el  sistema  de  precios  sufre  distorsiones  importantes,  el  cuadro 
fundamental de valores sociales entorpece, con frecuencia, la organización productiva. Por eso hay que distinguir entre crecimiento 
y desarrollo: en el primero de los casos se trata de singularizar los resortes que impulsan una economía desarrollada, es decir, 
industrializada; en el segundo, lo que importa es identificar las vías que permitan soltar los frenos del subdesarrollo y encontrar una 
senda de crecimiento auto-sostenido”.  4 
 
políticas,  tratando  de  mirar  coherencia  en  especial  entre  los  representativos  de  
estrategias de  política de corto y largo plazo utilizadas. 
 
Dentro de este contexto, en un primer capítulo se relacionan diferentes visiones y 
resultados  de  investigaciones  sobre  el  tema.  En  la  segunda  sección  se  presentan 
hechos estilizados que sugieren la existencia de limitaciones para llegar al desarrollo  
en diversos sistemas económicos de acuerdo con los resultados de políticas destinadas 
principalmente a lograr  crecimiento de la actividad productiva. En una tercera parte se 
profundiza sobre el significado de “coherencia de la política económica”  y formas de 
evaluarla.  Un  cuarto  capítulo  desarrolla  una  serie  de  ejercicios  que  permiten  un 
acercamiento  a  visiones  sobre  coherencia  de  la  política  económica,  con  base  en 
análisis  con  un    panel  datos  de  países  representativos  de  América  Latina  y  con 
referencias particulares para el caso colombiano. Finalmente se presenta una sección 


















1-  PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Hay aun mucha inquietud, más allá de lo puramente ideológico, sobre la forma  como 
se viene haciendo política económica en países que necesitan desarrollarse (selección 
de objetivos, instrumentos y procesos de implementación),  por cuanto se continúan 
observando limitaciones importantes para consolidar en ellos condiciones generales 
de vida de calidad. La siguiente reseña cronológica de varios autores que han hecho 
análisis sobre el tema con base en experiencias de diferentes países ilustra sobre el 
grado de dificultad en este campo: 
 
Autores como Lucas y Barro en los 80 y 90 generaron críticas en torno al papel del 
Estado  en  el  crecimiento  económico,  reflexiones  que  fueron  centrando  a  los 
estudiosos  en analizar que características debería tener su acción. Sin embargo, la 
existencia de visiones diversas sobre la conveniencia de uno u otro  tamaño del Estado, 
de su participación o no en actividades productivas, de la dimensión de su accionar 
para crecer económicamente desde lo monetario y lo estructural, refleja cómo aun 
hoy el tema es objeto de consideración. Lo que sí es de aceptación universal es que 
según las condiciones de operación de los sistemas, en que las imperfecciones de los 
mercados son un hecho, las intervenciones de  Estado se dan con base en la posibilidad 
de obtener resultados más adecuados para la sociedad que los que se lograrían en sus 
contextos bajo el libre funcionamiento del mecanismo de mercado. Se llega  así a la 
concepción  de  política  económica  cuya  misión  de  acuerdo  a    Tinbergen    es  la 




Análisis  comparativos  entre  economías  con  diferentes  resultados  en  términos  de 
crecimiento y desarrollo han servido de base para buscar respuestas sobre cómo hacer 
política  económica.  El  Banco  Mundial  (1993)  y  Alwyn  Young  (1994)  por  ejemplo 
presentan  respectivamente dos visiones sobre el éxito de los países del Este Asiático 
donde  destacan:  en  el  primer  caso  cómo  la  inversión  privada  nacional  y  mayor  y 
acelerado crecimiento del capital humano, con altas tasas de ahorro, han permitido su 
mayor y mejor dinámica económica; la segunda opinión gira en torno a cómo  su 
crecimiento  se  deriva  más  de  la  acumulación  de  capital  físico  y  humano  que  de 
aumentos  en  productividad,  destacando  casos  como  el  de  Singapur  con  aporte 
negativo con cargo a productividad y de países de Latinoamérica (como Argentina, 
                                                           
7Tinbergen profundiza sobre esta dimensi￳n en “Política Econ￳mica” 1961, donde el fin  es  determinante del accionar público, lo 
que tiene mucho que ver con el surgimiento de la concepción de la noción de crecimiento económico, y  por las limitaciones de esta 
dimensión, con su interacción con la deseada noción de desarrollo para los pueblos.  6 
 
Brasil, Chile, Colombia) donde se observan menores tasas de crecimiento entre 1940 y 
1980 pero con un componente mayor por productividad
8.  
 
Michael Bruno (1995) hace referencia a análisis estadísticos de series de tiempo que 
han permitido visualizar cómo: shocks aislados sobre el ingreso tienen i mpactos que 
permanecen y afectan las tendencias o la dimensión de las variables económicas en el 
largo plazo, o sea que las crisis de corto plazo se perpetúan en el tiempo, lo que hace 
imperioso y prioritario atender las coyunturas y mantenerse en el ámbito de  políticas 
de  corto  plazo  para  estabilización  (monetaria,  fiscal),  lo  demás  en  términos  de 
crecimiento lo logra por tanto el sistema mismo. Concretamente sobre la experiencia 
en países de América Latina hace referencia a cómo ¨un complejo proceso de falta de 
ajuste a los choques externos y la acumulación de deuda externa condujeron a una 
repentina crisis de deuda a comienzos de 1982. Mediante cualquier definición sensata 
es claro que la crisis de la deuda fue de tipo temporal, aunque ciertamente muy aguda.  
Con todo, sus efectos sobre la inversión y el crecimiento se han extendido durante una 
década o un poco mas¨
9. 
 
Dani Rodrik (2000) a diferencia trata de profundizar sobre lo que significa un proceso 
de apertura en países que venían manejando economía s particularmente cerradas y 
que enfrentaban un bajo nivel de desarrollo, por cuanto considera que la apertura por 
si  misma  ¨no  es  un  mecanismo  confiable  para  generar  crecimiento  económico 
sostenido¨ sino que puede contribuir a fortalecer determinantes de crecimiento como 
son la acumulación de capital y el desarrollo tecnológico, pero mal enfocada si tiene 
riesgo de incrementar la vulnerabilidad de los mismos y de acentuar la disparidad de 
ingresos. Por lo anterior el autor considera que las economías que han triunfado como 
el caso del  Este Asiático son las que han tenido gobiernos que han podido generar 
esquemas de política que han permitido atender bien, simultánea y coordinadamente 
varios frentes y  “en sus propios términos”, destacando la necesidad de lograr para 
ello: “un cierto grado de apertura con políticas que son conducentes a la inversión, la 
estabilidad macroeconómica y el manejo prudente de influjos de capital. Los países 
                                                           
8 Ha sido un reto para los teóricos del crecimiento la identificación de causas y explicaciones sobre como lograron  en el siglo 
pasado países del Este Asiático dinámicas excepcionales en términos de crecimiento con impacto sobre  desarrollo (Hong Kong, 
Corea el Sur, Taiwan y Singapur). Entre quienes han tomado el tema como objeto de análisis están el Banco Mundial (The East 
Asian Milacre: Economics Growth and Public Policy, 1993) y Alwyn Young (The Tyranny of Numbers: Confronting The Statistical 
Realities, 1994), cuya visiones citan Larrain y Sachs en su libro “Macroeconomía en la economía global” 2003.   
9 En especial Bruno destaca, en su documento “Gestión Macroeconómica de Corto Plazo y Crecimiento Económico de Largo Plazo” 
(en: Crecimiento Económico. Teoría, Instituciones y Experiencia Internacional, del Banco mundial, 1995), el peligro de deterioro en 
la inversión sobre el tiempo por efecto de presiones inflacionarias excesivas, por lo que de presentarse se hacen muy deseables los 
esfuerzos de política económica de estabilización.    7 
 
que dependieron de una sola de estas variables típicamente han visto a sus economías 
nacionales flaquear en el largo plazo”
10.  
 
Dentro de este contexto, Gerald Meier (2001)  avanza en explicar cómo la concepción 
de los años 90 que llevó a una gran reforma política que pretendía reducir la acción del 
Estado (considerando que se encontraba sobre-dimensionado y que su accionar había 
dado lugar a una situación de gran distorsión en precios) y promover el sistema de 
precios  de  mercado  para  lo  cual  se  impusieron  políticas  de  liberalización, 
estabilización,  desregulación  y  privatización,  está  siendo  superada  por  una  nueva 
visión bajo la cual para alcanzar políticas y precios correctos realmente se requieren 
instituciones apropiadas y estructuras organizacionales que permitan un proceso de 
cambio económico, con una tendencia hacia la consideración de aspectos cualitativos y 
de  corte  estructural.  Concretamente  considera:  “El  análisis  de  las  políticas  de  
desarrollo  tendrá  que  identificar  las  relaciones  funcionales  entre  los  factores 
económicos y no económicos, y su significancia cuantitativa para determinar cómo 
operan sobre: incentivos, actitudes, estructura organizacional, relaciones sociales, o 
algunos de los muchos otros factores que conectan el cambio económico con el no 
económico.  Claramente,  el  éxito  futuro  de  las  políticas  económicas  de  lograr  una 
transformación estructural dependerá de una mejor comprensión de cómo lograr una 
transformación política y social”
11. 
 
Los  trabajos  de  Xavier  Sala-i-Martin  (2002  y  2005),  teórico  contemporáneo  del 
crecimiento económico muy representativo, ilustra sobre la complejidad del análisis 
sobre la forma en que las economías deben crecer y cómo esta no es ajena a las 
dificultades que implica el diseño e implementación de la política económica. Destaca 
por ejemplo como:”hemos aprendido mucho acerca del  crecimiento en los últimos 
años. Sin embargo, todavía parecemos no entender por qué África terminó teniendo 
tasas de crecimiento tan deprimentes. El bienestar de 700 millones de habitantes de 
todo  un  continente  se ha  deteriorado drásticamente  desde  su  independencia,  y la 
principal  razón  es  que  los  países  donde  habitan  no  han  sido  capaces  de  crecer. 
Comprender las razones que subyacen en este gigantesco fracaso es  la pregunta más 
importante  que  enfrentan  los  economistas  al  iniciarse  el  nuevo  siglo”
12.  Sobre  la 
                                                           
10 Rodrik D. en su libro “Como hacer que la apertura funcione.la nueva economía global y los países en desarrollo” 2000 hace 
énfasis  por tanto en que para fines de política econ￳mica  “las naciones en desarrollo deben enfrentar a la economía mundial en sus 
propios términos y no en los términos definidos por los mercados mundiales o las instituciones multilaterales….La estabilidad 
macroecon￳mica y las altas tasas de inversi￳n han sido comunes, pero más allá de eso muchos detalles difieren”. 
11 Meier G destaca en su documento “La vieja generaci￳n de economistas del desarrollo y la nueva”   2002, la importancia de 
determinar las  “razones del éxito de la política gubernamental” y como la aplicación de los principios económicos básicos solo será 
realmente útil si se consideran a la luz de las características específicas de cada país. 
12 Sala-i.Martin recalca la importancia a hoy de la interacción entre teóricos del crecimiento y teóricos del desarrollo en los análisis 
sobre la forma  en que crecen las economías, al considerar en su artículo  “La nueva economía del crecimiento   ¿Qué hemos 
aprendido en quince a￱os? 2002, c￳mo: “Otra importante lección que hemos extraído de la nueva literatura sobre el crecimiento 
econ￳mico es que las “instituciones” son importantes empíricamente y  que pueden modelarse……Las instituciones afectan la 8 
 
interacción mercado-Estado, este autor en el 2005 así mismo afirma: “Es verdad que 
ha habido grados de intervencionismo diversos. No todo es Hong Kong, ni todo es 
Estados  Unidos.  Los  chinos  están  funcionando  con  un  grado  bastante  elevado  de 
intervencionismo,  pero  funciona.  Lo  que  está  claro  es  que  todos  los  países  que 
funcionan tienen mercados, tienen apertura”
13.  
 
Felipe Larrain y Jeffrey Sachs (2003) destacan por su parte, con base en su análisis 
sobre percepciones de analistas sobre el positivo crecimiento de los países del Este 
Asiático,  cómo para la consecución de altas tasas de ahorro e inversión, que llevaron a 
un  gran  nivel  en  materia  de  acumulación  de  capital,  se  conjugaron  una  serie  de 
factores,  dentro  de  los  que  consideran  explícitamente  aquellos  de  naturaleza 
estructural  y  de  orden  cualitativo,  a  manera  ilustrativa  mencionan:  políticas 
macroeconómicas  estables    que  favorecieron  la  inversión  privada,  apertura  con 
competitividad,  educación en busca de mano de obra calificada con capacidad para 
asimilar conocimiento (para enfrentar el nuevo esquema de operación en producción) 
y  de  acceder  a  opciones  de  participación  en  favor  de  una  mejor  distribución  de 
ingreso, lo que evitó agitaciones sociales. Aunque los autores destacan las dificultades 
para identificar exactamente el aporte de cada uno de estos factores a la evolución de 
las condiciones socio-económicas de los países, si dejan ver una dimensión y forma de 
hacer política económica
14.   
 
Como definitivamente los sistemas presentan imperfecciones   y  ya cuentan con un 
legado  en términos   de  política  económica,  lograr  los  objetivos  socio -económicos 
básicos no es una tarea fácil. Dani Rodrik (2005) considera que efectivamente “no es 
posible dar recetas universales” pero si se pueden “explorar principios para ser tenidos 
en cuenta al diseñar la política de cada país”. Al tratar sobre el contraste entre el 
crecimiento  económico  de  países  de  América  Latina  frente  a  China  en  las  últimas 
décadas destaca algunos aspectos relevantes: “las condiciones iniciales de China (una 
distribución  relativamente  igualitaria  del  ingreso;  dotaciones  educativas  bastante 
buenas, su cercanía y vínculos con el centro financiero y comercial de Hong-Kong) eran 
más  favorables  que  la  mayoría  de  las  Latinoamericanas”,    al  hacer  comparaciones 
                                                                                                                                                                          
“eficiencia”  de  la  economía  de  modo  parecido  a  como  lo  hace  la  tecnología:  una  economía  con  malas  instituciones  es  más 
ineficiente  en  cuanto  utiliza  más  insumos  para  producir  la  misma  cantidad.  Además  las  malas  instituciones  desincentivan  la 
inversión (tanto en capital físico y humano como en tecnología), el trabajo y la producci￳n… Pero a pesar de sus efectos similares 
sobre  la  economía,  la  promoción  o  introducción  de  buenas  instituciones  difiere  sustancialmente  de  la  promoción  de  nuevas 
tecnologías. De hecho, cuesta tener una tecnología nueva y mejor si la economía no aporta con las instituciones apropiadas”.  
13 En 2005 en su artículo “Globalizaci￳n y reducci￳n de la pobreza” destaca sin embargo como el manejo de la informaci￳n es 
fundamental para analizar el desempeño de las economías dentro del contexto actual de globalización y su relación con resultados 
de desarrollo,  recalca además la importancia de la visión de mercado y del impacto de la apertura en el funcionamiento de las 
economías, pero también  hace referencia a la presencia de diversos grados de intervencionismo en economías que han logrado 
avances a destacar en términos de desarrollo. 
14 Los autores hacen referencia a la importancia de mantener déficits fiscal es bajos y tipos de cambio competitivos en su libro 
“Macroeconomía en la Economía Global”, 2003. 9 
 
desde lo institucional y el autoritarismo, en una forma que refleja la importancia de la 
coherencia entre políticas aplicadas , hace la siguiente reflexión: los líderes chinos “se 
mostraron extraordinariamente sensibles a cuestiones  distributivas y se esforzaron 
por asegurar que sus reformas no afectaran adversamente ningún grupo identificable. 
Estas cuestiones de hecho ayudan a explicar la estrategia gradualista, de dos carriles, 
adoptada: una estrategia que difiere sustancialmente de la terapia de Shock que fue el 
emblema de la reforma Latinoamericana de los ochenta y noventa”
15.  
 
Joseph Stiglitz y Karla Hoff en el 2002 ya destacaban como: “Mientras que nuestra 
comprensión  de  las  economías  de  mercados  se  ha  acentuado  enormemente  –los 
mercados  ya  no  se  sientan  sobre  el  pedestal  en  el  que  estaban  en  algún  tiempo 
asignado,  nuestra  apreciación  de  la  importancia  de  las  fuerzas  no  económicas  (en 
particular,  las  fuerzas  políticas)  en  los  procesos  de  reforma  también  se  ha 
incrementado.  Pero  nuestra  comprensión  de  aquellos  procesos  está  lejos  de  ser 
completa. Estamos al menos, en la etapa en la cual sabemos que no sabemos. Esto es, 
quizá, una buena forma de comenzar el nuevo siglo”
16.  
 
Recientemente,  J.  Stiglitz    trabaja  la  problemática  del  potencial  estadístico 
fundamental para hacer política económica, lo que refleja la permanencia a través del 
tiempo  de  cuestionamientos  sobre  la  utilidad  por  ejemplo  del  PIB  como  referente  
para actuar en forma coherente sobre sistemas que buscan desarrollo. Concretamente 
entre  el 2008 y el 2009  Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi desarrollan el 
informe  de  la  “Comisión  sobre  Medición  del  Desarrollo  Económico  y  del  Progreso 
Social” que refuerza la inquietud que a través del tiempo  distintos estudiosos han 
manifestado sobre la plena validez de algunos  indicadores económicos tradicionales, y 
concretamente del PIB, como uno de los referentes básicos para definir políticas que 
buscan  mejorar  el    desempeño  socio  económico  que  se  manifiesta  en  su  nivel  de 
bienestar
17.  El informe de la Comisión  en mención  hace entre otras las siguientes 
recomendaciones: “ha llegado la hora de adaptar nuestro sistema de medición de la 
                                                           
15 Este autor hace énfasis en c￳mo los países asiáticos tuvieron un enfoque “productivista de sus políticas econ￳micas….de ocuparse 
de los productores reales: las empresas, industrias y sectores econ￳micos” pero con una cercanía, seguimiento y cuidado importante 
por  parte  del  Estado.  Rodrik  D.  “Nuevos  enfoques  de  la  economía  mundial”  Boletín  informativo  Techint  318.  Septiembre-
Diciembre 2005 
16 En su escrito “La teoría econ￳mica moderna y el desarrollo” 2002, concluyen que los países desarrollados y subdesarrollados 
enfrentan no solo diferentes funciones de producci￳n sino también distintas formas de organizaci￳n, y destacan c￳mo: “no se ve más 
el desarrollo como un proceso de acumulaci￳n de capital, sino más bien como un proceso de cambio organizacional”.  
17 En efecto, las limitaciones del PIB como indicador de bienestar se derivan de su incapacidad para considerar aspectos tales como 
los relacionados con: calidad, desigualdad y discriminación, degradación ambiental, etc.  Inquietudes alrededor de este tema 
llevaron  a que en febrero del 2008,   Nicolas Sarkosy, Presidente de la República Francesa, solicitara la conformación de una  
comisión de expertos y especialistas en ciencias sociales para reflexionar sobre  el tema (Comisión sobre la Medición del desarrollo 
Económico y del Progreso Social), para lo cual se designó a J. Stiglitz como Presidente de la misma, a A. Sen como Consejero  del 
grupo  y  a  J.P.Fitousi como  Coordinador;  concretamente,  se  buscaba  “determinar  los  límites  del  PIB  como  indicador  de  los 
resultados económicos y del progreso social, reexaminar los problemas relativos a la medición, identificar datos adicionales que 
podrían ser necesarios para obtener indicadores del progreso social más pertinentes, evaluar la viabilidad de nuevos instrumentos de 
medici￳n  y  debatir  sobre  una  presentaci￳n  adecuada  de  datos  estadísticos”.  Informe  de  la  Comisi￳n  sobre  la  Medici￳n  del 
Desarrollo Económico y del Progreso social 2009. Página 4.  10 
 
actividad económica para reflejar mejor los cambios estructurales que caracterizan la 
evolución  de  las  economías  modernas…Rendir  cuenta  de    los  cambios  cualitativos 
supone un desafío, pero es esencial para medir ingresos y consumos reales, factores 
determinantes del bienestar material de las personas…Para disponer de una medición 
satisfactoria  de  los  resultados  económicos  y  de  los  niveles  de  vida,  es  importante 
centrarse  en  el  problema  de  la  medición de  lo  que produce el  sector  público….ha 
llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del 
bienestar de la población que en la medición de la producción económica y que es 
conveniente  que  dichas  mediciones  del  bienestar  se  restituyan  en  un  contexto  de 
sustentabilidad”. Finalmente, La Comisión espera generar amplio debate sobre el tema 
y propiciar “la investigación sobre el perfeccionamiento de mejores instrumentos de 
medida  que  nos  permitan  evaluar  mejor  los  resultados  económicos  y  el  progreso 
social”.  
 
Para el caso específico de Latinoamérica, Ricardo Infante y Oswaldo Sunkel (2009),  
analizan el caso de Chile en busca de formulas para superar “los efectos no deseables 
del tipo de crecimiento económico vigente, esto es de persistencia de una inaceptable 
desigualdad de los ingresos, de los niveles y de la calidad de vida, así como de la 
creciente  exclusión  social…..En  una  primera  aproximación  de  la  estrategia  de 
desarrollo inclusivo propuesta -muy provisional, por cierto- se tienen en cuenta cuatro 
elementos estrechamente relacionados  entre sí: convergencia productiva, protección 
social  garantizada,  cambios  institucionales  necesarios  y  crecimiento  económico 
sostenido con equidad”. Estos autores destacan la importancia de la coherencia entre 
políticas de estabilización y estructurales y dentro de la perspectiva del desarrollo, al 
considerar  que  el  adecuado  funcionamiento  de    las  cuatro    estrategias  antes 
identificadas:  “permitiría reforzar la cohesión social al asegurar el bienestar de una 
proporción  creciente  de  la  población  y  minimizar  las  disparidades  evitando  la 
polarización…..La  nueva  política  macroeconómica  debe  privilegiar  no  solo  un 
crecimiento razonable y sostenido, sino también orientar los incentivos y los precios 
básicos a fin de promover la convergencia productiva”. Infante y Sunkel  consideran 
fundamental superar la heterogeneidad productiva al: “poner en marcha un ambicioso 
programa de transformación estructural a largo plazo (15 a 20 años) que permitiera 
que los sectores menos avanzados aumentaran gradualmente la productividad y los 
ingresos  de  quienes  trabajan  en  ellos  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  familias 
relativamente excluidas”
18.   
   
                                                           
18. Se recalca la importancia del examen sistémico propio del estructuralismo. R. Infante y O. Sunkel. Chile: hacia un desarrollo 
inclusivo. Revista de la CEPAL 97. Abril 2009  11 
 
Jaime  Ros  (2009)  por  su  parte,  al  hacer  un  análisis  del  contraste  que  se  viene 
presentando  en  América  Latina  en  los  últimos  25  años  entre  su  bajo  crecimiento 
económico y la tendencia a la baja en la pobreza y a la mejora en indicadores sociales 
básicos, encuentra que “salvo contadas excepciones – Chile en particular -, el factor 
que más ha contribuido a la reducción de la pobreza ha sido el dividendo demográfico 
producto de la transición demográfica registrada en la región en este período” la cual 
además considera está prácticamente terminada. Concretamente afirma “la tasa de 
fecundidad se encuentra en torno al 2.4 muy cerca del nivel de reemplazo del 2.1, y no 
se prevé que disminuya por debajo de este nivel en el futuro, mientras que la relación 
de  dependencia  no  se  reducirá  más  allá  de  algunos  puntos  porcentuales  y,  en 
definitiva,  empezará  a  incrementarse  (hasta  2025)  a  medida  que  aumente  la 
proporción  de  ancianos  respecto  a  la  población  total.  Así  pues,  en  adelante  irán 
desapareciendo los efectos del dividendo demográfico en la tasa de pobreza. Por lo 
tanto, a fin de que la región continúe registrando tasas significativas de reducción de la 
pobreza  será  indispensable  retomar  un  rápido  crecimiento  del  PIB  por  trabajador, 
reducir la desigualdad del ingreso y, probablemente, aumentar el gasto social”
19    
 
Las referencias anteriores ilustran sobre como las economías se enfrentan permanente 
no  solo  a  la  necesidad  de  trabajar  sobre  objetivos  de  estabilización  a  nivel 
macroeconómico de los sistemas al hacer política económica en busca de un mejor 
desempeño, sino que también deben considerar aspectos tales como: características 
particulares de los países y necesidades y posibilidades de cambio de las mismas (por 
cuanto determinan en buena parte su vulnerabilidad frente a entornos cambiantes).  
Requieren por tanto capacidad para lograr coherencia entre objetivos de corto y largo 
plazo  al  hacer  política  económica  o  en  otra  forma  más  integral:  entre  aquellos 
referentes  a  cambios  estructurales  necesarios  para  generar  capacidad  para  buscar 
crecimiento  con  desarrollo  y  acciones  con  miras  a  lograr  la  estabilización  de  los 
sistemas  ante  eventualidades  de  origen  interno  o  externo.  En  especial  el  caso  de 
Latinoamérica  presenta  resultados  preocupantes  e  importantes  interrogantes  en 
cuanto a la coherencia de la política económica aplicada en las últimas décadas. Es por 
tanto  fundamental  identificar  formas  de  análisis  de  indicadores  de  resultado  que 
permitan alguna ilustración sobre si se está realmente haciendo política económica 
con  coherencia para  obtener  beneficios  socio-económicos  de  la  operación  bajo  las 
leyes de mercado. 
                                                           
19  En este artículo Ros evalúa aspectos tales como: “¿Han contribuido los cambios en la distribución del ingreso a la reducción de la 
pobreza?  El    aumento  del  gasto  social  y  los  programas  más  focalizados  de  reducción  de  la  pobreza,  ¿han  posibilitado  una 
disminución de esta pese a la lentitud del crecimiento económico? ¿Cuál ha sido el papel de la transición demográfica y del 
dividendo demográfico conexo en la reducción de la pobreza?.” El trabajo se origina  por cuanto los resultados socio-económicos de 
Latinoamérica constituyen realmente un “enigma”  porque en los 25 a￱os analizados “el crecimiento econ￳mico de la regi￳n ha sido 
muy lento y los resultados muestran un rezago en relación al pasado y al resto del mundo, las tasas de pobreza han continuado 
bajando significativamente y los indicadores sociales han seguido mejorando”. Ros, J.(2009)  “Reducci￳n de la pobreza en América 
Latina: incidencia de los factores demográficos, sociales y econ￳micos”. Revista CEPAL 98.  12 
 
2-  CRECIMIENTO VRS DESARROLLO. HECHOS ESTILIZADOS 
 
En esta sección se presentan  indicadores que ilustran sobre la forma en que han 
venido creciendo y desarrollándose  diferentes  tipos de economías y cómo  hay ciertos 
patrones de comportamiento socio-económico por tipos de países. En términos de 
desarrollo los resultados son los siguientes: 
CUADRO 1 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE PAISES POR ZONAS GEOGRÁFICAS –Niveles y var % 
Países Desarrollados América   del 
Norte 
Países sobre-poblados destacados por desempeño 
económico de Asia 
Ingreso alto  1975  2006  Var%  Ingreso bajo  1975  2006  Var% 
1-EEUU         IA OECD  0.870  0.951  9  1-China                    IMB  0.530  0.777  47 
2-Canada      IA OECD  0.873  0.961  10  2-India                     IMB  0.419  0.619  48 
Desarrollados Europa y  Oceanía  Países de Latinoamérica 
Ingreso alto  1975  2006  Var%  Ingreso medio  1975  2006  Var% 
1-Inglaterra IA OECD  0.853  0.946  11  1-Venezuela           IMA  0.723  0.792  10 
2-Francia      IA OECD  0.856  0.952  11  2-Argentina            IMA  0.790  0.869  10 
3-Alemania  IA OECD  0.863*  0.935  8  3-Chile                     IMA  0.708  0.867  22 
4-Italia          IA OECD  0.845  0.941  11  4-México                IMA  0.694  0.829  19 
5-Suecia       IA OECD  0.872  0.956  10  5-Costa Rica          IMA  0.746  0.846  13 
6-Suiza         IA OECD  0.883  0.955  8  6-Brasil                   IMA  0.649  0.800  23 
7-España      IA OECD  0.846  0.949  12  7-Colombia            IMB  0.663  0.791  19 
8-Irlanda      IA OECD  0.823  0.959  13  8-Perú                     IMB  0.647  0.773  19 
9-N Zeland.  IA OECD  0.854  0.943  10  9-Ecuador               IMB  0.636  0.772  21 
Países destacados por Buen desempeño del  Asia   
La  clasificación  de  países  de  acuerdo  a  Ingreso  per-
cápita corresponde al BM-2009. Ingresos bajos US$ 905 
o menos.  Ingresos medios bajos US$ 906–US$  3.595. 
Ingresos medios altos US$ 3.596 – US$ 11.115. Ingresos 
altos US$ 11.116 o más. 
 
Ingreso alto y medio   1975  2006  Var% 
1-Japón    IA OECD  0.861  0.953  11 
2-Singap. IA no OECD  0.729  0.922  26 
3-Israel    IA no OECD  0.805  0.932  16 
4-Corea   IA  OECD  0.713  0.921  28 
5-Malasia     IMA  0.619  0.811  31 
Fuente: UN. Informes de desarrollo humano.  IA=Ingreso Alto, IMA=Ingreso medio alto,           IMB= ingreso medio bajo 
 
El Cuadro 1 ilustra sobre  cómo al 2006 persisten diferencias en desarrollo entre tipos 




Concretamente se observa que los países desarrollados identificados también como de 
ingreso alto (IA) y miembros de la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo 
Económico (OECD)
21, que ya gozan de un muy buen nivel de vida en general para su 
población,  presentan un avance de alrededor del 10% en el IDH entre los  años 70 y 
2000.  En las economías desarrolladas aquí consideradas en dicho período se ha hecho 
                                                           
20 El IDH considera indicadores de esperanza de vida, educación y PIBpc 
21 La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) se  creó en 1960 para contar con un ente internacional 
similar a la OTAN pero con visión sobre lo económico, con el fin de defender las condiciones de libertad económica, desde un 
perspectiva de justa competencia, con algunos énfasis tales como: condiciones tributarias mas homogéneas entre países y atractivas 
a los inversionistas y la importancia del intercambio de información financiera y bancaria entre los países miembros.  13 
 
en general uso de la economía de mercado y de una acción del Estado orientada a 
facilitar  condiciones  de  competencia  y  de  desarrollo  de  la  iniciativa  privada.  Sin 
embargo hay que destacar los casos de Singapur y Corea, países ya de ingreso alto que 
han mostrado en las últimas 5 décadas un avance en desarrollo muy superior al del 
grupo  de  países  de  su  región  y  realmente  excepcional  en  el  mundo,  utilizando  el 
mercado y con orientación hacia afuera pero con contrastes importantes frente a las 
premisas de la OECD considerando que lo lograron con base en procesos altamente 
dirigidos. 
 
Por  su  parte,  los  países  subdesarrollados  identificados  como  de  ingreso  medio,  y 
considerados  emergentes
22  han  logrado  en  general  avances  económicos  y  en 
desarrollo  proporcionalmente  superiores  a los  de los  países desarrollados  en las 
últimas  décadas,  con  el  uso  de    combi naciones  de  economía  de  mercado  e 
intervencionismo  (los  más  representativos  son  China,  India  y  Brasil) ,  pero  con 
resultados de contraste:  
 
-  Países subdesarrollados Asiáticos como Malasia, China e India,  han presentado 
tasas  muy  altas  a  nivel  mundial  de  crecimiento  económico  y  avances 
destacados en indicadores tradicionales de desarrollo tales como  PIBpc y el 
IDH en las últimas 5 décadas, pero por partir de condiciones extremas de muy 
baja productividad y pobreza aun no logran niveles adecuados de desarrollo.  
 
-  Países  de  gran  población  como  india  y  China  que  han  superado  todas  las 
expectativas  en  cuanto  a    crecimiento  en  PIB,  PIB  per-cápita  y  avances  en 
índices  de  desarrollo,  aun  son  considerados  como  de  ingreso  medio  bajo  y 
mantienen problemáticas propias del subdesarrollo.  
 
 
-  América  Latina,  donde  parte  de  las  economías  especialmente  del  sur 
presentaban a comienzos de los años 70 perspectivas muy positivas sobre su 
desarrollo, muestran a hoy  los resultados en cuanto a avance económico y de 
desarrollo más modestos dentro del grupo de países de ingreso medio aquí 
considerados.  
 
                                                           
22 Forma de identificación de países utilizada desde los años 80, con la cual se califica a  países en desarrollo con tasas de 
crecimiento superiores a las del promedio de países del mundo, en los cuales se observan ciertas características comunes tales como: 
países subdesarrollados, con tasas de crecimiento mayores a las de los desarrollados,  con avances en cuanto a industrialización, 
interacción comercial y financiera con el exterior y uso creciente de la economía de mercado. Actualmente se califican como 
emergentes a países de ingreso medio del Sudeste Asiático, de Latinoamérica y de países europeos  en transición hacia economía de 
mercado. 14 
 
Entre los países de América Latina se observa además heterogeneidad en cuanto a la 
forma de obtener logros en desarrollo. Es de destacar por ejemplo países con niveles 
iniciales  de  ingreso  y  desarrollo  (en  1975)  no  tan  distantes  de  los  de  países 
desarrollados  como  es  el  caso  de  Venezuela,  Argentina  y  Costa  Rica,  los  cuales 
permitían sugerir en esa época que a los años 2000 estarían muy cerca de superar su 
condición de subdesarrollo (Cuadro 1); a hoy sin embargo dichos países aun presentan 
niveles de IDH  conservadores e incluso con ampliación de la brecha frente a los de los 
países desarrollados. Países con retrocesos o muy bajo crecimiento en términos de 
ingreso per-cápita como México, Argentina y Venezuela muestran un crecimiento del 
IDH insuficiente para su condición de subdesarrollo, que contrasta con una dinámica 
de su PIB proporcionalmente similar a la de países desarrollados (Cuadro 2).   
 
El Cuadro 2 muestra cómo los países de Norte América y Europa, en general de buen 
nivel de ingreso o considerados desarrollados, presentan un crecimiento del PIB del 
orden de 120 % entre los años 70 y 2000, alrededor de 100% en el PIBpc y de 10% en  
IDH.  En el período considerado se encuentran  positivamente por fuera del promedio 
España y en especial Irlanda economías beneficiadas por políticas de estabilización, 
liberalización y de promoción productiva y negativamente Alemania afectada por la 
reunificación de los años 90. 
 
Los países destacados de Asia relacionados en el Cuadro 2 en general superan en  el 
período considerado proporcionalmente en forma muy significativa los resultados de 
los países desarrollados en cuanto a crecimiento del ingreso, se destacan dentro de 
estos casos Singapur, Corea y Malasia. China e India, países con ingreso medio bajo, 
presentan  entre  los  años  70  y  2000  aumentos  en  indicadores  de  crecimiento 
realmente  excepcionales  y  avances  en  desarrollo  proporcionalmente  altos  pero 
insuficientes de acuerdo con su situación de subdesarrollo. 
 
En  general  en  los  3  grupos  de  países  antes  analizados  se  observa  que  a  más 
crecimiento  económico  (aumento  de  PIB)  más  desarrollo  medido  en  forma  simple 
como PIBpc y en forma más integral como IDH (Cuadro 2). Lo que cambia es el grado 
de  esfuerzo  proporcional  que  se  tiene  que  hacer  por  tipo  de  país  en  cuanto  a 
crecimiento económico para tener avances en desarrollo representativos frente a las 




Latinoamérica  muestra  un  comportamiento  muy  particular,  considerando  que 
presenta  en general mayores tasas de crecimiento del PIB frente a la mayoría de 
países desarrollados entre los años 70-2000 y en 3 países (Argentina, Chile y Perú)  las 
variaciones en el período 1070-1990 son menores frente a  lo observado entre 1990-
2006.  Es de destacar que aunque todos los países de América Latina aquí considerados 
han hecho esfuerzos en busca de crecimiento económico y desarrollo entre los años 70 
y los 2000, los avances obtenidos en los indicadores correspondientes en general son 
más bajos que los de los países destacados de Asia aquí considerados.  
CUADRO 2 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PAISES POR ZONAS GEOGRÁFICAS  
PAÍS  PIB 
(Var % sobre Precios 
constantes 95 ) 
PIBpc  (A) 
(Var. % sobre precios constantes)  
IDH  (B) 



















Desarrollados- América del Norte 
1-EEUU  89  62  205  54  35  108  6  3  9 
2-Canada  96  56  206  51  33  98  7  3  10 
PROMEDIO  93  59  205.5  53  34  103  6.5  3  9.5 
Desarrollados Europa 
1-Inglaterra  57  47  131  51  40  109  4  6  11 
2-Francia  80  34  142  60  24  100  6  5  11 
3-Alemania  68  30  118  26  25  61  3  5  8 
4-Italia  84  23  127  71  19  107  6  6  11 
5-Suecia  51  42  114  40  34  88  4  6  10 
6-Suiza  41  20  69  30  8  36  4  4  8 
7-España  91  60  206  66  41  136  6  6  12 
8-Irlanda  127  170  513  -2  141  145  6  10  13 
9-N.Zelandia  43  60  119  18  29  63  3  7  10 
PROMEDIO  71  54  171  40  40  94  5  6  10 
PROM- IRL y NZ   67  37  130  49  27  91  5  5  10 
Destacados por buen desempeño económico del  Asia 
1-Japón  128  25  184  93  21  133  6  4  11 
2-Singapur  378  175  1216  235  83  514  13  12  26 
3-Israel  136  102  378  46  36  98  8  7  16 
4-Corea  365  136  999  248  109  628  16  12  28 
5-Malasia  337  162  1044  151  82  356  17  12  31 
PROMEDIO 1  269  120  764  155  66  346  12  9  22 
PROM.2 sin JAP  304  144  909  170  78  399  14  11  25 
PROM.2 sinMal  293  138  864  176  76  413  12  10  23 
Países sobre-poblados destacados por desempeño económico de Asia 
1-China  344  371  1991  200  300  1100  20  23  47 
2-India  137  160  515  50  92  188  24  19  48 
PROMEDIO  241  266  1253  125  196  644  22  21  47.5 
Países de Latinoamérica 
1-Venezuela  59  53  143  -17  12  -7  5  4  10 
2-Argentina  15  80  107  -16  50  26  3  7  10 
3-Chile  72  138  308  22  91  134  11  10  22 
4-México  127  60  263  126  -9  77  11  8  19 
5-Costa Rica  120  119  381  120  -15  86  6  7  13 
6-Brasil  164  50  496  163  -9  93  11  11  23 
7-Colombia  139  61  286  139  -28  74  10  9  19 
8-Perú  29  93  149  29  -6  22  10  9  19 
9-Ecuador  188  66  379  188  -25  117  12  8  21 
PROMEDIO  101  80  279  84  7  69  9  8  17 
PROM IMA  93  83  283  66  20  68  8  8  16 
PROM IMB  119  73  271  119  -20  71  11  9  20 
Fuente: Para PIB y PIBpc  International Financial Statistic, FMI. Para IDH: Informe sobre desarrollo Humano, NU 16 
 
-  6  de  los  9  países  de  Latinoamérica  muestran  un  crecimiento  del  PIB 
proporcionalmente  superior a  los observados en países desarrollados entre los 
años 70 y 2000, tipos de economías con estructuras  diferentes que determinan su 
capacidad para generar y mantener un buen nivel de vida de su población a partir 
de crecimiento en su actividad económica. 
- En general  los avances proporcionales en PIBpc entre los años 70 y 2000 en 
América Latina resultan sensiblemente inferiores a los de países destacados de  
Asia aquí considerados, a los de países  de gran población de Asía y más cercanos a 
los  observados  en  países  desarrollados  donde  el  buen  nivel  de  vida  y  sus 
estructuras no les demandan ajustes tan significativos en este indicador.  
-  Aunque  hay  heterogeneidad  en  el  comportamiento  de  los  países  de 
Latinoamérica, es de destacar cómo a diferencia de los otros grupos de países los 
avances logrados en IDH son en general inferiores a los de los países  de Asia 
relacionados;  solo  2  casos  presentan  un  crecimiento  proporcionalmente 
significativo en la zona tanto en PIB, como en PIBpc y en cuanto a IDH, Chile y 
Ecuador. 
 
Estos  contrastes  entre  países  desarrollados  y  subdesarrollados  de  Asia  y  América 
Latina  desde el punto de vista de la relación entre su dinámica de crecimiento y de 
desarrollo lleva a analizar patrones de comportamiento por grupos de países, para  
tratar  de  identificar  indicadores  que  permitan  tener  una  visión  sobre  formas  de 
crecimiento  adecuadas o no para el desarrollo.  Crecimiento económico  dependiente 
en buena parte de políticas de tipo  coyuntural en busca  de objetivos de corto plazo o 
de  efectos  contra-cíclicos,  por  operar  bajo  un  entorno  con  países  cada  vez  mas 
interrelacionados y por tanto más vulnerables frente a los cambios en la dinámica de la 
economía mundial. Desarrollo más relacionado con políticas de corte estructural y de 
reforma destinadas a alcanzar objetivos de largo plazo y efectos anti-cíclicos.  
 
El Gráfico 1 muestra el  grado de dispersión en las relaciones entre  esfuerzos en 
crecimiento  y  dinámicas  en  términos  de  desarrollo  de  los  grupos  de  países 
considerados entre los años 70 y 2000. Concretamente, los países con un nivel de vida 
alto, como es el caso en general de los desarrollados de Europa y Norte América, 
muestran  ya  una  capacidad  propia  para  crecer  y  generar  ajustes  en  desarrollo  en 
proporciones muy distintas a las de países subdesarrollados. Aquí se destaca la menor 
dinámica poblacional de Europa, considerando que este es un elemento determinante 
de presión en países emergentes sobre el crecimiento de su actividad económica.  17 
 
Países    destacados  de  Asia  muestran  en  el  Gráfico  1  un  crecimiento  en  actividad 
económica realmente importante, fuerte dinámica poblacional y avances limitados en 
desarrollo frente a las necesidades que imponen sus condiciones generales de vida. 
China e India, muestran un gran esfuerzo en crecimiento de  actividad económica, 
fuerte  presión  demográfica  y  proporcionalmente  avances  también  limitados  en 
desarrollo frente a sus necesidades y a los grupos anteriores. 
GRÁFICO 1 
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR GRUPOS DE PAÍSES 
(Promedio de las tasas de crecimiento 1975-2006 por grupos de países) 
 
Fuente: Cuadro 2. Para PIB y PIBpc  International Financial Statistic, FMI. Para IDH: Informe sobre desarrollo Humano, UN. Norte 
Améri.: EEUU y Canada.  Eur sin Ir: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Suiza, España (se excluye el caso excepcional de 
Irlanda).  Asia sin JP ML: Singapur, Israel y Corea. Asia sin JP: Singapur, Israel, Corea y Malasia.   América Latina de Ingreso medio 
alto: Venezuela, Argentina, Chile, México, Costa Rica y Brasil.  América Latina de ingreso medio bajo: Colombia, Perú y Ecuador.  
 
Finalmente, América Latina, que presenta países de ingreso medio alto  y medio bajo, 
registra  la  menor  dinámica  de  crecimiento  entre  los  grupos  de  países  emergentes 
entre los años 70 y los 2000, y  una leve diferencia entre estos dos grupos con relación 
a esfuerzos en crecimiento y logros en desarrollo. En efecto al considerar por separado 
los países de ingreso medio alto e ingreso medio bajo de la Zona, los de ingreso medio 
alto, por los casos de Argentina y Venezuela, registran un contraste más crítico que los 
de  ingreso  medio  bajo  entre  esfuerzo  en  crecimiento  y  desarrollo,  pero  que  de 
acuerdo al Cuadro 1  no ha  eliminado la brecha en los resultados de calidad de vida 
entre estos dos tipos de países. Además, la relación entre la dinámica de indicadores 
de crecimiento y desarrollo presenta diferencias entre grupos de países Gráficos 2, 3,4:                                 
Norte 
Amér.
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                    PAÍSES DESARROLLADOS                                              PAÍSES ASIÁTICOS A DESTACAR  
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X= Aumento % en PIB 70-06  y= Avance % en desarrollo 75-05 
Fuente: Cuadro 2 de este documento 
En general la información antes presentada tiende a sugerir que: 
-  Existen  ciertos  patrones  de  crecimiento  y  desarrollo  por  tipos  de  países 
(relación  entre  crecimiento  y  desarrollo)  que  ilustran  sobre  capacidades 
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Brasil,  logra  una  dinámica  similar  en 
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representativos en términos de desarrollo. Claramente los países desarrollados 
presentan una mayor capacidad para que su crecimiento económico aporte al 
desarrollo, al contar con sistemas y mercados más eficientes. Las condiciones 
iniciales  (nivel  de  actividad  económica,  ingreso,  estructuras  productivas, 
estructura poblacional, etnia, etc.) parecen ser determinantes para tener una 
dinámica de  crecimiento con impacto sobre desarrollo. Esto considerando que 
a  condiciones  socio-económicas  más  homogéneas  y  de  mayor  nivel    de 
desarrollo  menor  dispersión  entre  esfuerzo  entre  crecimiento  y  logros  en 
desarrollo 
 
-  En  general  países  de  ingreso  medio  y  bajo  han  generado  esfuerzos 
proporcionales  mucho  mayores  en  crecimiento  económico  en  el  período 




-  Hay contrastes entre la dinámica de crecimiento frente a la de desarrollo en los 
países  emergentes considerados,  por ejemplo  el PIB de Argentina y Venezuela  
avanza  poco  en  el  período  considerado  si  se  compara  con  los  otros  países 
emergentes, al tiempo su PIBpc   prácticamente no crece; aún así estos dos 
países  presentan  avances  proporcionales  similares  en  IDH  a  los  de  países 
desarrollados (Cuadro 2). 
 
 
-  Países  con  avances  proporcionalmente  excepcionales  en  crecimiento 
económico son los que en general tienen economías con gran necesidad de 
políticas  económicas  para  el  desarrollo,  en  busca  de  estabilidad  y 
especialmente de cambio estructural. 
 
 
-  Por la brecha observada entre los resultados de crecimiento y desarrollo en 
países de ingreso medio y bajo, que por su mayor vulnerabilidad y clase de 
estructuras  son  los  que  presentan  una  mayor  intensidad  en  términos  de 
intervención,  resulta  de  interés  profundizar  sobre  el  comportamiento  de  
variables  representativas  de  dichas  acciones  (políticas)  para  el  crecimiento 
económico sobre la dimensión del desarrollo. 
 
Por lo anterior, se procede a continuación a analizar la importancia de la visión sobre 
“coherencia entre  políticas” y alternativas para intentar visualizarla aplicadas a partir 20 
 
de:  variables  representativas  de  resultados  de  políticas  fundamentales  para  el 
crecimiento; y de su efecto sobre la dimensión superior de desarrollo. Se toma como 
referencia el grupo de América Latina por ser el que presenta los mayores contrastes al 

























3- COHERENCIAS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA                                                                                                                                                                               
Cuando se habla de desarrollo, hay dos premisas planteadas por J.A.Ocampo
23 que 
resultan fundamentales para entender la importancia de la coherencia que debe tener 
la política económica  que busca estabilización de un sistema, para crecer en forma 
sostenida sobre el tiempo, con la de tipo estructural que trata de mejorar la capacidad 
para generar actividad económica que favorezca el bienestar general: 
 
-  “El    desarrollo  económico  no  consiste  en  recorrer  una  serie  de  “etapas” 
vinculadas  a  un  patrón  uniforme  de  transformación  que  caracterizaría  los 
procesos de aumento del ingreso per cápita, y que los países industrializados ya 
han atravesado. Consiste más  bien en las transformaciones estructurales que 
caracterizan  dicho  proceso,  así  como  en  el  empleo  de  las  estrategias 
macroeconómicas y financieras adecuadas, dentro de las restricciones creadas 
por la posición que cada país ocupa en la jerarquía económica internacional, y 
sobre la base de sus estructuras internas que son en parte funcionales a dicha 
posición y en parte determinadas por su propia historia” 
 
-  “La capacidad de crear constantemente actividades productivas dinámicas es la 
medida de un desarrollo económico exitoso, y el crecimiento económico es un 
proceso esencialmente meso-económico, determinado por las dinámicas de las 
estructuras  productivas.  Este  último  concepto  sintetiza  la  evolución  de  la 
composición sectorial de la producción, los vínculos intra e intersectoriales, las 
estructuras de mercado, el funcionamiento de los mercados de factores y las 
instituciones que respaldan a cada uno de estos elementos”.   
 
 
Dentro de este contexto, la política coyuntural de estabilización  tiene que ver con el 
deber  de  los  gobiernos  de  contar  con  regulaciones  destinadas  a    mantener  
condiciones  de  volumen  y  estructura  de  la  demanda  agregada,  que  actúa  como 
variable  instrumental  dentro  del  marco  de  una  visión  de  corte  Keynesiano
24.    Se 
interviene así para afectar en el corto plazo el nivel general de precios, el empleo y las 
actividades comerciales y financieras con el exterior (balanza cambiaria y de pagos del 
país), considerando que variaciones coyunturales en demanda total  pueden  afectar 
precios  fundamentales  de  las  economías  que  alteran  las  decisiones  de  quienes 
participan en la actividad económica nacional, tales como: precios internos (inflación), 
                                                           
23 Ocampo J.A. “Mas allá de las reformas. Dinámica estructural y vulnerabilidad macroecon￳mica”, Capítulo 1. 2005. Cepal-
Alfaomega.   
24 Díaz, Parejo y Rodríguez. Política económica. 2002 22 
 
salarios (desempleo), tasas de interés y tasas de cambio (déficit o superávit con el 
exterior).  
 
La política estructural y de reforma por su parte debe generar  capacidad y flexibilidad 
en  las  economías  nacionales  para  mantenerse  en  un  proceso  permanente  de 
generación y uso adecuado de sus recursos, al actuar para eliminar posibilidades de 
generación de cuellos de botella, mercados desequilibrados y en general obstáculos y 
estructuras  que  limiten  el  desarrollo  de  la  actividad  productiva,  la  innovación,  la 
creación de empleo, la equidad en la participación en la actividad económica y por 
tanto  de  aspectos  distributivos  y  de  progreso  social.  Se  trata  de  políticas  para  el  
cambio, cuyos beneficios se logran sobre el largo plazo. 
 
Estas  dos  dimensiones  de  política  interactúan  entre  sí.  Fallas  en  los  procesos  de 
estabilización pueden frenar, alterar e incluso desviar procesos continuos y sostenidos 
de crecimiento que buscan resultados sobre el tiempo en términos de desarrollo. Por 
su parte estructuras muy rígidas y/o concentradas pueden reforzar distorsiones a nivel 
micro  que  contribuyen  a  acentuar  desequilibrios  macro-económicos  lo  que 
determinaría  alta  vulnerabilidad  de  los  sistemas  ante  eventualidades  o 
externalidades
25. Una adecuada coordinación entre políticas para estabiliza r y para 
lograr el cambio estructural  es fundamental por tanto para que el desarrollo se de. 
 
3.1 Concepto de coherencia 
 
En  busca  de  concretar  el  significado  de  “coherencia”  en  el  ámbito  del  diseño  y 
aplicación  de  políticas,  diversos  autores  han  hecho  profundizaciones  y  reflexiones 
sobre el alcance del concepto, dentro de los que vale la pena destacar a: 
-  Fukasaku  (1999)  que  desde  la  perspectiva  del  desarrollo  considera  que  la 
coherencia de políticas se puede ver desde dos ópticas: la lógica entre objetivos 
de política e instrumentos utilizados para alcanzarlos y la lógica entre distintos 
objetivos de política
26. 
                                                           
25 Ocampo J.A (2005) considera por ejemplo que “la dinámica de las estructuras productivas juega un papel fundamental en las 
modificaciones  del  ritmo  del  crecimiento  económico.  Esta  dinámica  interactúa  con  los  balances  macroeconómicos  y  genera 
retroalimentación  positiva  que  se  traduce  en  círculos  virtuosos  de  crecimiento  econ￳mico  acelerado,  o  bien  en  “trampas  de 
crecimiento”. En: Más allá de las reformas. Dinámica estructural y vulnerabilidad macroeconómica. CEPAL-Alfaomega. 
26 Olivié y Sorroza (2005) en “Coherencia de políticas para el desarrollo: aspectos conceptuales” y hacen un análisis de la dimensión 
de “coherencia de políticas”, con aplicaci￳n al ámbito de la Cooperaci￳n para el desarrollo, pero con una base conceptual que 
responde a la dificultad para lograr avances en desempeño en los países en desarrollo. Las reflexiones de Fakasaku y Weston y 
Pierre Antoine son parte de las referencias que apoyan este trabajo.   23 
 
-  La OCDE por su parte(2000) hace  referencia a la siguiente clasificación de la 
coherencia de la políticas para el desarrollo
27: 
 
.”Coherencia  horizontal”,  que  hace  referencia  a  apoyo  entre  políticas 
individuales  para  reducir  incongruencias  cuando  se  presenten  objetivos 
políticos en conflicto. 
.”Coherencia vertical”, que corresponde a la consistencia entre los resultados 
obtenidos de la aplicación de políticas y los objetivos inicialmente planteados  
por quienes las diseñan 
.”Coherencia temporal”, mediante la cual las políticas aplicadas siguen siendo 
eficaces sobre el tiempo, ejemplos de este tipo es el efecto de políticas de 
cambio estructural 
 
-  Arnold  Harberger  (2002)  busca  ilustrar  sobre  lo  complejo  de  hacer  política 
económica  al  destacar  como:  “Cada  gobierno  del  mundo  hereda  de  su 
predecesor  un  cobertor  de  retazos  de  políticas  que  contienen  muchas 
distorsiones  indeseables  y  que,  usualmente,  sobrepasan  cualquier 
contradicción (una política deshace los efectos deseables de la otra). La tarea 
del gobierno es hacer que las cosas mejoren. Pero nunca existe la opción de 
destrozar lo viejo y hacer lo nuevo. El gobierno típico, y ciertamente el típico 
gobierno democrático, debe proceder adicionando sus propias modificaciones 
a  lo  viejo.  Lo  que  esté  en  capacidad  de  hacer  por  el  período  de  gobierno 
dependerá  de  las  oportunidades  de  la  política  que  logre  tener  en  ese 
período……..La verdadera respuesta es que las sociedades fijen sus prioridades 
correctamente reconociendo las restricciones reales que enfrentan”
28. 
 
-  Weston y Pierre-Antoine (2003) destaca como la coherencia de políticas debe 
buscar  que  en  la  aplicación  de  varias  políticas  estas  actúen  en  forma 




-  La  OMC  (2004)
30  por su parte, al tratar sobre   políticas  públicas adecuadas, 
tiende a recoger elementos fundamentales de las visiones antes mencionadas 
                                                           
27 Olivié y Sorroza desatacan esta clasificación  de la OCDE por cuanto consideran que recoge elementos de diversas visiones sobre 
coherencia, citan concretamente para referencia el trabajo Institucional de esta organización del 2000 presentado en el Meeting of 
Senior Officials from Centres of Goverment en Budapest entre el 6 y el 7 de octubre: “Goverment coherence: The role of the centre 
of goverment”   
28 Haberger (2002) hace énfasis en la importancia de los análisis costo -beneficio para avanzar en este campo. “una visi￳n desde la 
academia: proceso y políticas de desarrollo vistas por un economista profesional”, artículo publicado en el libro promovido por el 
Banco Mundial: Fronteras de la economía del desarrollo. El futuro en perspectivas. 
29 Esto autores, citados por Olivié y Sorroza (2005,  profundizan sobre la importancia de la coherencia de políticas para el desarrollo 
con base en la experiencia de análisis de  países en desarrollo en que se vienen desarrollando programas para combatir la pobreza en 
que se cuenta con apoyo de gobiernos extranjeros ( Bangladesh, Jamaica, etc.). Weston A. Pierrer Antoine D. (2003) “Poverty and 
Policy coherence: A case study of canada´s relations with Developing Countries” . The North South Institute.   
30 Concepto de coherencia utilizado por la OMC en su “Informe sobre Comercio Mundial-2004-donde se hace el “Análisis entre el 
entorno normativo nacional y el comercio internacional”.   24 
 
al hablar de coherencia de políticas en los siguiente términos:  “concepto de 
coherencia  se  emplea  para  describir  una  situación  en  que  las  políticas 
pertinentes apuntan todas en la misma dirección. En un mundo caracterizado 
por la multiplicidad de objetivos y prioridades en la esfera normativa y en el 
cual no existe un consenso sobre un régimen normativo ideal, el concepto de 
coherencia no se puede definir con absoluta precisión; más bien, ese concepto 
de  coherencia  refleja  el  hecho  de  que  en  materia  de  políticas,  la 
interdependencia es real y la ineficiencia o el descuido en una esfera puede 
reducir  la  eficacia  de  las  medidas  que  se  adopten  en  otra”.  Para  aplicar  el 
concepto  de  coherencia  sugieren  identificar  las  “esferas  normativas  más 
importantes” como base para analizar su influencia para alcanzar determinados 
fines. 
 
-  Ashoff  (2005)  en  forma  amplia  considera  que  hay  coherencia  de  políticas 




Como se pude observar no hay un concepto absoluto sobre “coherencia” de la política 
económica como tal, pero ha sido reconocida su importancia  para lograr avanzar en  
términos del desempeño socio-económico de los países y de sus proyectos especiales.  
 
Hasta hoy la atención a la coherencia de la política económica ha sido más del ámbito 
de los países desarrollados, en especial de los que han entrado en esquemas fuertes 
de integración e interacción, en donde incluso la convergencia hacia resultados más 
homogéneos del accionar económico  ha pasado a ser un requisito indispensable para 
su vinculación como es el caso de los países  que conforman la Unión Europea. Como 
se observó en el Capítulo 2, estas economías, que ya han alcanzado un alto nivel en 
calidad de vida, presentan una mayor capacidad para crecer y mantener su nivel de 
desarrollo (Gráficos 2, 3 y 4). Con relación a países en desarrollo, el interés por el 
manejo  de  esta  dimensión  ha  estado  más  en  cabeza  de  países  industrializados 




Sin  embargo,  la  intensidad  de  las  intervenciones  que  demandan  los  sistemas 
subdesarrollados y las limitaciones que vienen presentando en general los países en 
desarrollo para alcanzar sus objetivos de crecimiento incluyente llevan a identificar la 
necesidad  de  contar  con  esquemas  de  análisis  sobre  la  coherencia  de  su  política 
económica desde la perspectiva del desarrollo. En especial considerando la distancia 
que aun presentan en logros en términos de estos dos  objetivos superiores de política. 
                                                           
31 Ashoff G., citado también por Olivié y Sorroza (2005),  considera  los efectos de la incoherencia en políticas para el desarrollo, en 
términos de la perdida de efectividad y eficiencia del sistema  y finalmente de confianza en las políticas. Profundiza sobre la 
necesidad e importancia de las políticas para el desarrollo en la UE. Ashoff  G. (2005) Enhancing policy coherence for development: 
justification, recognitionand approaches to achievement. DIE Studies No11. German Development Institute.  25 
 
Los  resultados  de  los    trabajos  de  investigación  antes  mencionados  sobre  el  tema 


















































4-  ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE ECONOMÍAS EN PROCESO DE 
DESARROLLO EN EL LARGO PLAZO 
 
En  esta  sección  se  presentan  esquemas  de  análisis  de  coherencia  de  la  política 
económica, a través de la identificación de alguna evidencia sobre limitaciones en la 
capacidad de los países en desarrollo para alcanzar resultados en calidad de vida a 
partir de crecimiento. Concretamente se trata de contrastar la lógica de relaciones 
entre  variables  relevantes  para  la  actividad  económica  contra  indicadores  de 
crecimiento  económico  y  de  desarrollo
32.  Esto  bajo  tres  consideraciones:  el 
crecimiento es un medio para alcanzar el desarrollo al ser este el objetivo último de 
política; al mirar el desempeño de un país  (en especial de países de ingreso medio y 
bajo) a partir de su actividad económica medida desde el PIB, que es el indicador que  
en general se ha venido utilizando como referencia para  fines de política económica, 
se encuentra que  acciones para afectarlo pueden resultar insuficientes tanto desde el 
ámbito del “crecimiento” como del “desarrollo”
33; la combinación de políticas puede 
tener  riesgo de  incoherencia en su interacción lo que  limita el efecto final de las 
mismas (el ejemplo clásico se encuentra en contradicciones que se dan entre efectos 
derivados de  políticas para estabilización frente a los relacionados con la dimensión 
del desarrollo)
34.    
                                                           
32 Díaz, Parejo y Rodríguez hacen referencia a la interdependencia entre las dimensiones de crecimiento y desarrollo en “Política 
Econ￳mica”  2002 destacando  la  vigencia de  definiciones  como  las  de  Francois  Perroux  1966  sobre  el  tema:  crecimiento  “el 
incremento duradero de la dimensión de una unidad económica, simple o compleja, realizado por los cambios de estructura, y 
eventualmente de sistema, acompa￱ado de progresos econ￳micos variables”;  desarrollo “la combinaci￳n de los cambios mentales y 
sociales de una población que la hace apta para poder crecer acumulativa y duraderamente su producto real y global”. Sobre la 
diferencias entre crecimiento y desarrollo y su significancia en países en vía de  desarrollo, Requeijo J. 2006 considera:”pero no nos 
engañemos: cuando se analizan los problemas del crecimiento se utilizan modelos que corresponden a países industrializados o, por 
lo menos, con suficiente base industrial. Los problemas del desarrollo son otros, porque  las características de  las que se parte son 
distintas: en un país subdesarrollado el sector predominante es el primario, lo que hace que la oferta exportable se concentre en los 
bienes de  ese sector, una proporción muy amplia de la mano de obra es trabajo sin cualificar y con niveles educativos ínfimos, lo 
que hace más difícil su cualificación; los niveles de renta son bajos y, por tanto, también es reducida la tasa de ahorro, y, lo que es 
peor,  la  organización  institucional  y  el  clima  social  no  son  los  más  adecuados  para  fomentar  las  actividades  productivas:  la 
estructura financiera y fiscal es rudimentaria, el sistema de precios sufre distorsiones importantes, el cuadro fundamental de valores 
sociales entorpece, con frecuencia, la organización productiva. Por eso hay que distinguir entre –crecimiento- y –desarrollo-: en el 
primero de los casos se trata de singularizar los resortes que impulsan una economía desarrollada, es decir, industrializada; en el 
segundo, lo que importa es identificar las vías que permiten soltar los frenos del subdesarrollo y encontrar una senda de crecimiento 
auto-sostenido. El objetivo es el mismo –el crecimiento del producto total-, pero los problemas son mucho más profundos en el caso 
de los países en desarrollo”.  En: Economía Mundial, capítulo 5. McGraw Hill 
33 El “informe de la Comisi￳n sobre medici￳n del Desarrollo Econ￳mico y del Progreso Social” liderado por Stiglitz, Sen y Fitoussi 
en el 2009 “establece una diferencia entre evaluaci￳n del bienestar presente y evaluaci￳n de su sustentabilidad, es decir de  su 
capacidad para mantenerse a lo largo del tiempo. El bienestar presente depende a la par de recursos económicos, como los ingresos, 
y de características no económicas de la vida de las personas: lo que hacen y lo que pueden hacer, la valoración de su vida, su 
entorno natural. La sustentabilidad de estos niveles de bienestar depende de la cuestión de saber si los stocks de capital que importan 
en nuestra vida ( capital natural, físico, humano, social) se transmitirán o no a generaciones futuras”. En el documento se destaca por 
tanto c￳mo “la adecuaci￳n de los instrumentos de medición del desarrollo económico, en particular los que se basan únicamente en 
el PIB, resulta problemática desde hace mucho tiempo. Estas preocupaciones son aún más pronunciadas en lo que respecta a la 
pertinencia de dichos datos como herramientas de medici￳n del bienestar social…. Además hace mucho que  se estableció que el 
PIB era una herramienta inadaptada para evaluar el bienestar a lo largo del tiempo, en particular en sus dimensiones económica, 
medioambiental y social, algunos de cuyos aspectos se suelen designar con el término de sustentabilidad”.   
34 Harberger A. hace la siguiente reflexi￳n: “No creo que ninguna de las personas de mi lista esté en desacuerdo con la frase 
“usualmente un equilibrio  no es Pareto eficiente”(Hoff y Stiglitz Fronteras de la Economía del Desarrollo 2002) De hecho creo que 
ellos preferirían una frase más fuerte, algo así como “los equilibrios del mundo real, nunca o casi nunca, son eficientes en el sentido 
de un libro de texto”  .¿Por qué? Entre otras importantes razones,  las  políticas intergubernamentales nunca están cerca de un 
￳ptimo…..Estamos tratando de distinguir entre  la torre de marfil de la ut￳pica búsqueda de las “condiciones para un óptimo”, y la 
pregunta aterrizada de si cambios a una política nos desplaza hacia arriba o hacia abajo, o cuál de las dos o tres alternativas 27 
 
 
En efecto, en países en desarrollo en que prevalece una mayor distancia entre las  
dimensiones  de  crecimiento  y  desarrollo  existen  condiciones  de  operación  que 
determinan riesgos de presentar una baja actividad económica y/o mayor actividad 
económica pero con posibilidad de que involucre fenómenos tales como: crecimiento 
empobrecedor
35  o    crecimiento  económico  sin  avances  o  incluso  con  costos  en 
términos de desarrollo, y que el intento de ejecuciones en busca de desarrollo se vean 
alteradas cuando dicha variable de actividad económica (PIB) muestra perturbaciones. 
Estas situaciones ilustran sobre la importancia de identificar esquemas que den alguna 
indicación (para seguimientos que permitan: alertar sobre tendencias no adecuadas 
del aparato económico; y que sirvan a quienes toman decisiones en busca de mejores 




Concretamente en este trabajo se busca analizar “coherencia de la política económica” 
a  partir  de  la  evaluación  sobre  significancia  y  tipo  de  relación  entre  variables 
fundamentales  para  el  desempeño  de  la  economía  e  indicadores  no  solo  de 
crecimiento sino también de  desarrollo, tratando de identificar también cambios en la 
evolución  de  esos  estadísticos  y  sus  signos  a  través  del  tiempo.  Las  variables 
seleccionadas corresponden a indicadores de resultados de acciones con cargo a las 
denominadas por la OMC 2004 “esferas normativas más importantes” mediante las 
cuales se busca crecimiento económico. Este esquema de análisis se identifica con la 
perspectiva  de  Fukasaku  (1999)  en  cuanto  a  “coherencia  de  políticas”  desde  dos 
ópticas: “la lógica entre objetivos de política e instrumentos utilizados para alcanzarlos 
y la lógica entre distintos objetivos de política”. Así mismo este tipo de análisis se 
enmarca  dentro  de  las  concepciones  de  “coherencia  horizontal”  y  “coherencia 
temporal” identificadas por la OCDE 2000, que se describen en el capítulo 3 de este 
documento. Se trata por tanto de utilizar el concepto de “coherencia” como un primer 
intento de  acercamiento a la identificación de efectos indeseados sobre  desarrollo 
                                                                                                                                                                          
plausibles nos deja en mejor posición que cualquiera otra”. “Una visi￳n desde la academia: proceso y políticas de desarrollo vistas 
por un economista profesional”. En: Fronteras de la economía del desarrollo. Banco Mundial - Alfaomega 
35 Requeijo J. 2006  ilustra sobre el concepto de ”crecimiento empobrecedor” presente en economías en desarrollo cuando por 
ejemplo “el empeoramiento de la relaci￳n real de intercambio sea superior a la expansi￳n del producto derivada del aumento de la 
exportación y, por tanto, es un caso extremo del modelo abierto. Pero se ha dado, y puede darse, en países con producción primaria 
my poco diversificada porque…..los bienes primarios distintos del petr￳leo (los que exportan buena parte del mundo en desarrollo) 
experimentan una tendencia secular al declive de sus precios relativos”. Ros, J. 2006. Economía Mundial.  
36Por ejemplo: en febrero del 2009 Péres y Primi en el estudio de la CEPAL “Theory and Practice of Industrial Policy. Evidence 
from the Latin American Experience” en cuanto al cambio estructural sectorial presenta diferentes definiciones por ejemplo sobre 
política industrial donde se puede observar la importancia de la coherencia entre políticas: “industrial policy in different  ways, 
emphasizing  various  aspects  of  state  intervention in  support  of  industrialization.  Reich  (1982),  Who  was  a  great  defender  of 
industrial policy in the United Satates, defined industrial policy as the set of governmental actions designed to support industries 
that  have  major  export  potential  and  job-creation  capacity,  as  well  as  the  potential  to  directly  support  the  production  of 
infraestructura. Pinder (1982) proposes a broader definition that includes all policies designed to support industry, including fiscal 
and monetary incentives for investment, direct public investment in research and development, major programs for the creation of 
“national champions” in strategic sectors, and policies to support small and médium enterprises”.   28 
 
derivados  de  determinadas  formas  de    hacer  política  económica  para  obtener 
dinámica en la actividad productiva. 
 
4.1 La política económica en el corto y el largo plazo  
 
Regularmente los análisis conjuntos de políticas de corto y largo plazo han utilizado 
técnicas para evaluar si se han logrado “soluciones de compromiso”
37 y dentro del 
marco  de  programaciones  según  Grupe  (1981)  con  “objetivos  múltiples”.  Estos 
esquemas demandan definir previamente pesos  entre objetivos específicos o metas 
concretas a trabajar  por medio de  ejercicios de optimización; se parte por tanto de las 
preferencias  de  quienes  diseñan  la  política.  Estos  tipos  de  análisis  sufren  de  las 
dificultades que imponen las limitaciones de información y las rigideces y margen de 
error derivadas del determinismo. Díaz, Parejo y Rodriguez (2002) consideran sobre el 
tema  que  para  “los  modelos  de  política  económica  hemos  procedido  como  si  las 
relaciones estructurales entre las variables endógenas y exógenas fueran de naturaleza 
determinística, como si el valor de los parámetros fuera exacto, y no aleatorio, y como 
si  el  valor  futuro  de  las  variables  exógenas  consideradas  como  datos  (las  no 
instrumentales) fuera perfectamente conocido…. En la realidad no se cumplen estos 
supuestos.  Las  ecuaciones  estructurales,  en  particular  las  de  comportamiento,  son 
estocásticas, y el valor de los parámetros es aleatorio, y tenemos una información 
insuficiente  y/o  deficiente  respecto  al  valor  futuro  de  las  variables  exógenas.  En 
definitiva  la  política  económica  no  actúa  en  un  ambiente  de  certeza,  sino  de 
incertidumbre, siendo la información incompleta un estado normal”
38.  Los factores 
mencionados  resultan  más  relevantes  cuando  se  trata  de  análisis  de  países  en 
desarrollo, considerando la menor calidad y limitaciones en cuanto a disponibilidad de 
información, lo que genera grandes dificultades para análisis de política económica 
bajo modelos muy complejos. 
 
Mena  H  (1994)
39  hace referencia a dificultades para el análisis de  desempeño en 
economías en desarrollo y particularmente de Latinoamérica, en especial por la poca 
                                                           
37 Grupe H. (1981) presenta en su libro “Teoría de la política econ￳mica” como esta clase de evaluaciones dependen en alto grado 
de la percepción y prioridades de quienes hacen política económica, lo que tiene que ver con lo que significa la función propia de un 
político de ir anticipándose a los efectos de sus propias acciones y de allí la relevancia de los procesos de programación. 
38 Díaz y otros (2002) profundizan sobre la importancia de la incertidumbre a nivel de la política económica y técnicas para su 
manejo y como de todas formas es un elemento que aun e s objeto de estudio por sus implicaciones cuando se trata de interpretar 
resultados de desempeño económico  
39 Mena (1994) considera muy relevante e l análisis de los contextos en países Latinoamericanos por cuanto la influencia de la 
inestabilidad política lleva a que surjan por ejemplo: “ dos restricciones apremiantes sobre el econometrista que trabaja con series de 
tiempo de países de América Latina (PAL): los parámetros y las especificaciones  de los modelos econométricos cambian  con el 
transcurso del tiempo. La escasa disponibilidad de información estadística adecuada en los PAL establece restricciones adicionales y 
complica aún más el trabajo del econometrista. Además existen diferencias metodológicas decisivas entre los PAL y los países 
desarrollados para computar las cuentas nacionales a precios constantes. Las cifras del crecimiento del PIB en los PAL reflejan más 
bien el aumento en el valor bruto de la producción que en el valor agregado. Adicionalmente, las series de tiempo de consumo 29 
 
atención que se da a la interacción entre la inestabilidad política, la inestabilidad en la 
política  económica  y  la  inestabilidad  estructural  en  el  sistema  económico, 
concretamente  destaca  cómo  “el  econometrista  que  considera  un  país 
Latinoamericano necesariamente se enfrenta a un obstáculo adicional, por encima  de 
los que enfrenta por lo común. Debe familiarizarse plenamente con los cambios de 
regímenes  y  con  las  diferentes  políticas  económicas  en  el  país  o  en  los  países 
considerados durante todo el período que se investiga……En este sentido, un resultado 
importante de este análisis es que la especificación de modelos econométricos y los 
procedimientos de estimación son no solo específicos a los “problemas” (tal como se 
consideran por lo común), sino también son específicos a los países”.  
 
Stiglitz J y Hoff K. (2002) al tratar sobre  la complejidad del funcionamiento de los 
sistemas  económicos  en  desarrollo  desde  la  perspectiva  de  nuevos  teóricos  del 
desarrollo, llevan a reflexionar sobre cómo hacer análisis para mejorar su desempeño. 
Concretamente  consideran  “La  economía  es  como  un  ecosistema,  y  Darwin 
implícitamente estaba reconociendo que los ecosistemas tienen múltiples equilibrios. 
Mucho  más  importante  en  la  determinación  de  la  evolución  del  sistema  que  los 
fundamentos (el tiempo y la geografía) son las variables endógenas, el medio ambiente 
ecológico.  La  suerte  –  los  accidentes  de  la  historia  –  podría  jugar  un  papel  en 
determinar aquel ambiente, y por ello en la selección del equilibrio…. Si éste es el caso, 
el desarrollo podría ser tanto más fácil cuanto más difícil de lo que previamente se 
pensó.  Bajo  la  vieja  teoría,  “todo”  lo  que  uno  tiene  que  hacer  para  asegurar  el 
desarrollo era transferir suficiente capital y eliminar las distorsiones impuestas por el 
gobierno. Bajo las nuevas teorías, “todo” lo que uno tiene que hacer es inducir un 
movimiento  en  la  dirección  correcta,  que  la  economía  será  atraída  a  un  nuevo  y 
superior  equilibrio,  aunque  ello  podría  requerir  menores  recursos  y  tomar  más 
conocimientos. Algunas perturbaciones podrían conducir a la economía a un equilibrio 
aún peor –como algunos sostendrían, podría haber sido el caso en ciertas economías 
en  transición  -.  En  esta  más  amplia  perspectiva,  los  profundos  fundamentos  de  la 
teoría neoclásica  – las preferencias y la tecnología  – son ellos mismos endógenos, 
afectados por los entornos sociales y económicos…...Aunque la economía neoclásica 
ha fracasado en darnos un marco teórico para pensar acerca de los problemas del 
desarrollo, ha jugado un papel importante en la evolución de la teoría del desarrollo. 
Argumentando que las instituciones no importan, nos ha obligado a pensar por que sí 
importan. Argumentar que la distribución de la riqueza no importa, nos ha obligado a 
pensar  por  que  sí  importa.  Y  argumentar  que  las  interacciones  principales  en  una 
                                                                                                                                                                          
privado son poco confiables en estos países”.  “Acerca de la viabilidad de la investigaci￳n empírica macroeconométrica en la 
América Latina”. El trimestre económico. Vol LXI (4) No 244. Dic. 1994. 30 
 
economía están mediadas por los precios, nos ha obligado a pensar en una miríada de 
otras instituciones importantes de nuestro ecosistema”
40. 
 
En este trabajo se trata por tanto de hacer una primera aproximación, a partir de  
resultados  del  desempeño  de  los  países,  a  indicaciones  sobre  si    acciones 
fundamentales de política están aportando en su conjunto para llevar el sistema como 
tal en una dirección correcta, o se muestran en su conjunto coherentes  con el objetivo 
último de política  porque no  están generando peligrosos efectos encontrados. Se 
espera así contar con alguna evidencia que permita direccionar ejercicios futuros de 
profundización sobre áreas determinantes para el diseño y evaluación de resultados de 
la aplicación de la política económica. 
 
Dentro de este contexto, se procede en primera instancia a identificar relaciones entre 
indicadores de crecimiento incluyente con variables fundamentales para la actividad 
económica. Autores como Agosin, Machado y Nasal (BID 2004) al utilizar modelos  para 
análisis en el largo plazo de economías en desarrollo trabajan en la identificación de 
variables  explicativas  para  lo  cual  consideran
41:  “las  variables  más  próximas  que 
afectan el crecimiento de largo plazo son la acumulación de capital físico y humano. 
También se incluye el impacto de perturbaciones externas que alejan a la economía de 
su  senda  de  crecimiento  de  largo  plazo.  Por  otra  parte,  se  supone  que    variables 
profundas que afectan el crecimiento económico…….. (Apertura económica mundial, 
grado  de  desarrollo  de  los  mercados  financieros  y  fortaleza  de  las  instituciones), 
operan a través de la acumulación de factores”. Este esquema de  análisis resulta útil 
para mirar coherencia de la política económica porque considera  no solo acciones 
coyunturales o de impacto en el corto plazo, sino también estructurales que influyen 
sobre  la  capacidad  de  desempeño  de  los  países  pero  cuyo  efecto  se  da  sobre 
horizontes largos de tiempo, por cuanto se basa en: 
 
- La concepción sobre determinantes de crecimiento dentro del contexto de 
una función de producción. 
 
- Controlando por  variables de perturbación por cuenta de las “turbulencias” 
que  se  han  observado  en  la  economía  mundial  en  las  últimas  décadas  con 
efectos diferenciales por tipos de economías. 
                                                           
40 Stiglitz J y Hoff K. (2002) para estos autores los países desarrollados y subdesarrollados están sobre diferentes funciones de 
producción, tienen formas de organización distintas y por tanto demandan estrategias acordes con  esas diferencias para alcanzar sus 
objetivos. En: “La teoría econ￳mica moderna y el desarrollo” 
41  Agosin,  Machado  y  Nazal  presentan,  en  el  libro  “Peque￱as  Economías  Grandes  Desafíos.  Políticas  Econ￳micas  para 
Centroamérica” BID-2004, un ejercicio econométrico para mostrar para el caso de países de Centroamérica como el PIBpc está 
determinado por factores externos e internos y que las variables más representativas para explicar el crecimiento de largo plazo en 
economías de este tipo son la acumulación de capital físico y  humano.  31 
 
 
Concretamente  los  autores  se  basan  en  las  características  de  las  funciones  de 
producción, en que se asocian incrementos en producción con variaciones en cantidad 
y condiciones de factores de producción. Como variable dependiente el referente es el 
PIBpc, para incluir la visión estructural consideran la inversión en capital físico que 
demanda tiempo (Inversión en maquinaria y equipo como proporción del PIB a precios 
constantes)  y humano (el grado de escolaridad de población en edad de trabajar, 
variable que finalmente retiran por su baja significancia al presumir la existencia de 
limitaciones  para  su  adecuada  medición)  y  para  perturbaciones  externas  muy 
relevantes en el corto plazo se toman las modificaciones en términos de intercambio 
(TOTCH) e intereses de la deuda externa como proporción de las  exportaciones (INTS); 
una variable dummy recoge el efecto de variaciones extremas del producto durante el 
período considerado.      
 
                         
 
 
Para “evitar perturbaciones transitorias antes que expansiones del producto potencial” 
los autores utilizan la  variable dependiente como promedio móvil de 3 años de la tasa 
de crecimiento del PIBpc. Se hace uso de  rezagos para la variable representativa de 
inversión. 
 
4.2  Aplicación a algunos países de Latinoamérica 
 
De acuerdo con la disponibilidad de información  y el objetivo de tener indicaciones  
para  seguimiento  permanente  sobre  coherencia  de  la  política  económica,  en  este 
trabajo se hace un primer intento de analizar  relaciones entre variables determinantes 
para la actividad económica destacando aquellas que impactan más sobre el corto y el 
largo plazo (desarrollo). Se trata de hacer una comparación de  solo  la significancia y 
signo de las relaciones entre variables representativas para la actividad económica con 
el referente primario de política económica (variable dependiente) que en general es 
el  PIB
42,  y  con  las  ampliadas  de  desarrollo  representadas,  para  este  caso,  por 
indicadores  tales  como  PIBpc  e  IDH ,  para  tener  en  cuenta  que  el  crecimiento 
económico es una vía para alcanzar el desarrollo . Con esta comparación se espera 
lograr alguna aproximación a esa  condición de coherencia entre políticas de corto y 
                                                           
42   En efecto las acciones de política económica que en principio afectan el PIB a través del accionar privado y público, tiene sobre 
el tiempo diversos tipos de impacto sobre desarrollo, las inversiones en capital humano se recuperan sobre el tiempo. 32 
 
largo plazo mencionadas en el numeral anterior, considerando que las variables que se 
relacionan  con  crecimiento,  deben  ser  representativas  para  el  desarrollo  por  las 
siguientes razones (y de ser coherentes apuntar en la misma dirección en busca de 
avances en crecimiento y desarrollo):  
 
  El PIB es el indicador que en general es base para el diseño de política 
económica, pero es una  visión limitada de actividad económica y de 
desarrollo,  al  considerar  conceptos  que  representan  más  costos  que 
beneficios para la sociedad y no tener en cuenta el aspecto poblacional 
ni cambios en lo cualitativo  (dimensión muy relevante en economías en 
desarrollo:  lo  distributivo,  las  depreciaciones,  gastos  excesivos  por 
concepto  de  inseguridad  y  transporte,  problemas  ambientales,  etc., 
todos  los  cuales  imponen  a  los  análisis  de  actividad  económica  la 
necesidad  de  hacer  consideraciones  sobre    el    ámbito  estructural  y 
temporal,  por  cuanto  las  condiciones  de  vida  de  toda  la  población 




  El PIBpc cubre muy parcialmente las limitaciones del PIB como indicador 
de  desarrollo,  concretamente  relaciona  en  forma  general  con  el 
volumen de población, dimensión que por su dinámica  en países en 
desarrollo  resulta  muy  relevante  para  fines  de  política  económica 
(desafortunadamente  no  aporta  mayor  información  sobre  las 
características de esa población). La cantidad y estructura de población 
incluso  ha pasado a ser un elemento muy importante de análisis  hoy 
en países desarrollados que ven llegar sus sistemas el manejo de tasas 
de  crecimiento  negativas  en  materia  demográfica.  Este  ingrediente 
dinámico  en  cantidad  implica,  para  fines  de  análisis  de  actividad 
económica, considerar una dimensión de mayor plazo cuando se trata 




  El  IDH  considera  además  del  PIBpc  algunos  resultados  importantes 
desde  el  punto  de  vista  cualitativo  (que  lo  hacen  más  cercano  a  un 
indicador  de  bienestar)  derivados  de  políticas  públicas  en  parte  de 
asignación  directa  y  en  busca  generalmente  de  impactar  algunas  
                                                           
43  Stiglittz, Sen y Fitoussi al 2009 nuevamente ponen en este tema sobre la mesa, a través del informe de la “Comisi￳n sobre la 
medici￳n del desarrollo econ￳mico y del progreso social”, donde concluyen que el debate sobre la suficiencia de los indicadores 
tradicionales como el PIB para medir resultados económicos está abierto y en plena vigencia 33 
 
estructuras  no  deseadas,  cuyos  resultados  en  forma  cualitativa  no 
recoge  el PIB ni el PIBpc pero que sobre el tiempo tienden a afectar la 
actividad económica, como son: la evolución de las condiciones de salud 
y  educación  de  la  población.  Resultados  negativos  sobre  bienestar 
tienden  a  convertirse  en  base  de  la  generación  de  inestabilidad  y 
conflictos internos que pueden llegar a afectar a su vez la dinámica de la 
actividad productiva.  
 
 
Dentro de este contexto, se procedió a hacer un ejercicio de aproximación a evidencias 
de  coherencia  de  la  política  económica  en  países  de  Latinoamérica,  con  base  en  
variables independientes tales como: la formación de capital fijo (que a su vez es una 
aproximación  a  políticas  estructurales  de  estímulo  a  sectores  que  respaldan  los 
procesos  de  formación  de  capital)  concretamente  se  utiliza  el  capital  fijo  como 
proporción  del  PIB  (FBKF)  con  rezago  de  un  período;  las  limitaciones  en  cuanto  a 
obtención de información sobre acumulación de capital humano, la baja significancia 
lograda en las aproximaciones a esta variable consideradas en los intentos realizados 
por los autores antes mencionados y la relación que existe entre la demanda de mejor 
capital humano a medida que se da una dinámica de acumulación de capital físico lleva 
a omitir una variable adicional para capital humano en el ejercicio realizado en este 
trabajo.  Como  variables  representativas  de  perturbación  económica  (ilustrativas  de 
estabilidad  macroeconómica  y  por  tanto  de  acciones  sobre  el  corto  plazo)  se 
consideraron  pruebas  con  las  variaciones  de  la  Tasa  de  cambio  nominal  y 
alternativamente de un índice de Presión Especulativa
44. Como variable de reforma se 
escogió  un indicador  representativo de la intensidad de transacciones  de bienes y 
servicios con el exterior, como aproximación a variables de reforma hacia la  apertura 
económica y liberalización financiera vía servicio de la deuda externa.                       
 
El índice de presión especulativa resulta de especial interés por cuanto actúa como un 
indicador  de  turbulencia  al  considerar  las  variables  más  representativas  de 
inestabilidad  macroeconómica  en  estudios  de  medición  de    vulnerabilidad  
macroeconómica
45 de los países. El indicador de presión especulativa  sugerido por 
Herrera  y  Ga rcía  (2007)  incluye  información  sobre  evolución  de  las  reservas 
internacionales del país  y de los macro -precios TC y TI  por ser muy sensibles   ante  
                                                           
44  Herrera, S. y García, C. 2007. “User’s Guide to an Early Warning System for Macroeconomic Vulnerability in Latin American 
Countries”.  Latin  American  Meeting  of  Econometric  Society.  México.    IPE  =  á1  (TC)  +  á2  (TI)  -  á3  (RI)  en  Reyes  2008 
“Vulnerabilidad Macroecon￳mica en Latino América y el Caribe” Compendio No 20. 
45 Reyes G. Vulnerabilidad macroeconómica en Latinoamérica y el Caribe. Universidades de  Pittsburgh,  Harvard y Naciones 
Unidas- Compendio No 20 de julio 2008. El argumento central planteado en este ensayo es que “en la medida que un país tiene 
mayor  crecimiento  económico,  mayor  cantidad  de  reservas  y  menores  cantidades  de  deuda,  podrá  tener  mayor  capacidad  de 
márgenes en la toma de decisiones para fomentar y reforzar un sistema de estable crecimiento, sostenido y eventual desarrollo 
econ￳mico”.  En:  Herrera  S.  y  Garcia  C.  User´s  guide  to  an  early  warning  system  for  macroeconomic  vulnerability  in  Latin 
American Countries. 2007. Latin American Meeting of Econometric Society. México  34 
 
movimientos  financieros  con  el  exterior  y  corresponder  a  un  ámbito  de  operación 
donde se han concentrado progresivamente desde el siglo pasado  efectos inmediatos 
de  desestabilización  derivados  de  la  formación  de  operaciones  especulativas  y  de 
movimientos de capitales golondrina.  
 
La información utilizada corresponde a estadísticas anuales por países del FMI y NU
46. 
Se  realizaron  ejercicios  de  interpolación  estadística  en  algunos  años  en  que  se 
enfrentaban limitaciones con la información anual disponible. Para el caso del  IDH de 
NU, se tomó la última actualización con  homogenización de metodología realizada por 
dicho organismo desde  1975
47, indicador cuya variación por unidad sobre el tiempo es 
muy lenta por lo que se utilizó interpolac ión estadística en algunos años para contar 
con información anual  aproximada sobre una dimensión ampliada de desarrollo.   
 
Inicialmente se hizo una prueba con  análisis de un panel de datos de  información 
anual  para  4  países  de  América  Latina  comparables  con  Colombia  (Venezuela, 
Argentina, Chile),   para el período 7 5-2006.  Se trataba en este primer intento   de 
identificar la representatividad de las variables   utilizadas para encontrar señales de 
coherencia de políticas a través de  los indicadores de significancia y de  los contrastes 
entre    los signos que  señalan  la dirección de las   relaciones entre    las variables 
consideradas sobre las dimensiones de crecimiento y desarrollo 
 
El ejercicio realizado arrojo los siguientes resultados: 
Relación  muy  significativa  y  positiva  entre  las  variables  representativas  de 
formación  de  capital  fijo  y  de  apertura  sobre  crecimiento  (PIB),  pero  no 
significativa para  las  variables  de  perturbación.  El  análisis  de  este resultado 
llevó a considerar que se trata de variables que han funcionado en forma muy 
distinta  en  dos  sub-periodos  muy  definidos  dentro  de  las  4  décadas 
consideradas, lo cual puede explicar un resultado de este tipo al procesar  el 
período completo, a saber: Economía con margen importante de intervención y 
tasas de cambio y de interés controladas entre los años 70 y 80 y  una ambiente 
de liberalización de mercados, privatizaciones, descentralización, desregulación 
y tasas de cambio y de interés flexibles entre los años 90 y 2000. 
 
                                                           
46 Se realizaron intentos con series a PPP existentes pero se encontraron limitaciones en cuanto a periodicidad y disponibilidad de 
información requerida para este tipo de ejercicio. 
47 Estos resultados ya se recogen en  los “Informes  de desarrollo Humano” de Naciones Unidas de los a￱os 2000  35 
 
Los resultados obtenidos llevan a hacer una serie de depuraciones del ejercicio para 
lograr una mejor aproximación a variables representativas para analizar el desempeño 
de  este  grupo  de  países.  Se  amplía  así  a 6  el número  de  países de  Latinoamérica 
considerados  (Colombia,  Chile,  Perú,  Brasil,  México,  Costa  Rica),  se  excluyen  
Venezuela y Argentina teniendo en cuenta que en el Cuadro 2 muestran  tasas de 
crecimiento y desarrollo con dinámicas muy bajas y realmente de contraste frente a 
los otros países considerados de la región entre los años 70 – 2000 y teniendo en 
cuenta que en los años 2000 aquí considerados Venezuela ha entrado a utilizar marcos 
de  política  diferentes  a  los  de  la  generalidad  de  países  de  la  región  (control  de 
cambios,  nacionalizaciones,  proceso  de  centralización,  etc.)  y  Argentina  ha  tenido 
condiciones particulares de operación con el exterior (por ejemplo en cuanto a manejo 
de deuda externa, relaciones con organismos multilaterales, etc.). Adicionalmente se 
tienen en cuentan las siguientes consideraciones: 
 
  Las variables representativas de perturbación (corto plazo) utilizadas se 
relacionan con entornos  macroeconómicos que han operado bajo dos 
contextos  de  política  muy  diferentes  (con  impacto  muy  importante 
sobre la determinación de tasas de cambio y tasas de interés): en los 
años 70 y 80 de mayor intervención y rigidez; y en los años 90 y 2000 de 
mayor  flexibilidad    y    bajo  una  tendencia  hacia  la  liberalización, 
privatización, desregulación y por tanto hacia una mayor interacción 
entre países y por tanto a una mayor  vulnerabilidad de las economías 
(sensibilidad  a  efectos  dominó).  Estas  condiciones  se    derivan  en 
Latinoamérica  en  buena  parte  de  la  aplicación  de  las  premisas 
promovidas a partir del denominado Consenso de Washington
48.  Por 
esto se hace nuevamente el ejercicio pero partiendo  la muestra para 
comparar los resultados bajo estos dos  sub-períodos y se mantiene la 
TC  nominal  como  indicador  de  perturbación  representativo  de 
resultados de política   a corto plazo por: presentar en los resultados 
obtenidos con la información completa desde los años 70  signos más 
acordes intuitivamente a lo observado en la realidad frente al indicador 
de  Presión  Especulativa ;  y  por  las   dificultades  para  lograr   
homogeneidad de las series de tasa de interés (elemento fundamental 
en el cálculo del IPE) sobre el tiempo e incluso  disponibilidad de datos 
en muchos años para el cálculo de este indicador compuesto.  
                                                           
48  Williamson J. (1998)  presenta el alcance del Consenso de Washington en la siguiente forma: “Cuando en 1989 propuse diez 
reformas de política que, yo creía, “Washington” consideraría necesarias para América Latina, no podía prever que siete a￱os 
después seria invitado a tan augusta conferencia para revisar nuevamente este tema”.  “Revisi￳n del consenso de Washington” En: 
Emmerij y otro. El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI. BID.  Las reformas propuestas se centraban en 
lograr: disciplina fiscal, priorizar el gasto público, reforma tributaria para mejorar la eficiencia de los recaudos, liberalización de 
tasas de interés y tipos de cambio competitivos, liberalización del comercio exterior, privatización, desregulación, dinámica de la 
inversión extranjera directa y defensa de los derechos de propiedad.  36 
 
 
  Las relaciones entre la formación de capital fijo contra el PIB  resultaron 
muy significativas  considerando todo el período y como  este es un 
indicador  importante  en  cuanto  a  resultados  de  políticas  de  
industrialización para economías en desarrollo, se decide profundizar 
sobre esta variable al utilizar un indicador que se asocie mas con el 
cambio estructural sectorial que ese proceso demanda. En efecto es la 
estrategia  de  industrialización  la  que  activa  fundamentalmente  la 
interacción entre los  sectores de producción primaria y secundaria (por 
la  gran  potencialidad  que  da  la  industrialización  de  procesos 
agropecuarios  y  la  mayor  demanda  de  insumos  primarios  cuando  la 
industria se muestra muy dinámica)
49. Por esto se utiliza como  variable  
proxi del proceso de acumulación de capital  la participación de la 
producción agregada de los sectores agropecuario e industrial sobre el 
PIB. Esta variable resulta de especial importancia considerando que en 
Latinoamérica el proceso de industrialización ha sido difícil e incluso en 
países como Colombia se ha enfrentado en opinión de estudios os del 
tema  como  Garay  L.  J .  (  1999)
50    a  las  consecuencias  de  una 
desagriculturización ligada a una desindustrialización temprana y a una 
tercerización que realmente no ha sido reconocida como una fuente de 
                                                           
49 Ocampo J.A en 2005 describe este proceso: “En esencia durante el proceso de desarrollo económico a largo plazo, un incremento 
de la productividad del sector agropecuario genera cambios en la estructura del empleo (en algunas experiencias históricas como la 
Gran Bretaña, este proceso empezó con lo que se denomina usualmente “revoluci￳n agraria”). Este aumento de la productividad 
reduce los requerimientos de mano de obra de este sector y, al mismo tiempo, aumenta tanto la demanda de insumos agropecuarios 
y productos de inversión como la de bienes de consumo por parte de quienes se benefician del incremento en la productividad 
agropecuaria. Producto de  esto, se ponen en marcha dos procesos: Uno en el que el sector agropecuario empieza a liberar mano de 
obra y otro en el que gradualmente otros sectores de la economía la absorben. Inicialmente se trata de aquellos sectores cuyos 
productos  se beneficiaron de la mayor demanda agropecuaria, y posteriormente se amplía a otros, dentro de la dinámica más 
general del crecimiento econ￳mico. Durante este período, que usualmente se denomina fase de “industrializaci￳n”, la mano de obra 
se incorpora principalmente a los sectores manufactureros y de servicios. En la siguiente fase, junto con una continua contracción 
del empleo agropecuario y una expansión del empleo en el sector de servicios, se observa una tendencia hacia la estabilización en la 
proporción de empleo manufacturero dentro del empleo total. Por último, en una nueva fase, el empleo en el sector manufacturero 
comienza a disminuir (primero en términos relativos y luego, en algunos países, en términos absolutos); mientras tanto, los servicios 
siguen siendo la principal fuente de absorción de mano de obra (Con frecuencia, se expulsa más mano de obra de un sector que la 
que puede ser absorbida por otros, generando problemas como el crecimiento del desempleo y la informalidad. En: “Más allá de las 
reformas. Dinámica estructural y vulnerabilidad macroecon￳mica”. Cepal-Alfaomega.  
50 Garay L.J.(1999) se refiere a este resultado en el caso de Colombia en la siguiente forma: “ El proceso de  desagriculturización del 
país es consecuencia de un variado conjunto de anomalías  y problemas de muy diversa índole que van desde las tradicionales 
prácticas sociales y económicas (P.ej., fiscales) a favor de la acumulación de tierras con fines mas especulativos – ligados a la 
valorización urbana y/o la búsqueda de poder y legitimidad por parte de agente ilegales y paralegales- que propiamente productivos 
en amplias zonas, a la exagerada pobreza del campesinado, la elevada concentración de la tierra y de activos rurales y la ausencia de 
una verdadera política de tierras y de productividad agraria, hasta la aberrante proliferación de variadas modalidades de violencia 
enraizada y retroalimentadas por las condiciones de desigualdad, marginamiento e inaccesibilidad  a servicios básicos ( como salud, 
educación, justicia,vías) ante la ausencia del estado, la preeminencia de intereses particulares individualistas – legales e ilegales- y la 
pérdida de legitimidad del régimen político tradicional en buena parte del territorio nacional….Una  de sus consecuencias es  la 
consolidación de una cultura de la improductividad y la pérdida del espíritu empresarial en el campo colombiano…Como agravante 
a lo anterior, la apertura drástica a la competencia externa en medio de un entorno macroeconómico perverso-P.ej., revaluación del 
peso, elevadas  tasas reales de interés, insuficiencia crediticia- a un sector tradicionalmente protegido y con serios problemas para su 
competitividad internacional por anomalías de índole meta y meso-econ￳micas”. Sobre la desindustrializaci￳n y tercerizaci￳n el 
autor considera: “dentro de la dinámica actual del sistema capitalista, el proceso de desindustrializaci￳n y tercerizaci￳n parecen 
constituir una de sus características básicas. Sin embargo, en los países desarrollados y en los que han logrado altos niveles de 
desarrollo,  el  proceso  de  tercerización  ha  estado  centrado  alrededor  de  sectores  con  tecnología  de  punta  que  desarrollan 
eslabonamientos  y  relacionamientos  con  el  resto  de  la  economía,  cada  vez  más  modernos,  tecnificados  y  productivos. 
…Infortunadamente en el caso de Colombia, la desindustrialización no solo ocurrió muy tempranamente, sino que además el tipo de 
tercerizaci￳n  es  uno  absolutamente  pasivo  y  no  productivo….los  sectores  terciarios  en  Colombia    básicamente  están  ligados 
alrededor de la prestación de servicios financieros y prestación de servicios de gobierno, los cuales no incorporan ni desarrollan  
tecnología ni posibilidades de modernizaci￳n del sistema productivo e institucional. En: “Globalizaci￳n y crisis. ¿Hegemonía  o 
corresponsabilidad? TM Editores-Colciencias.  37 
 
impulso para la actividad económica del país. Esta clase de cambios en 
la estructura sectorial en países en desarrollo   son dependientes de 
procesos  de  inducción  con  cargo  a  políticas  de  industrialización  que 
para consolidarse demandan horizontes considerables de tiempo. Se 
incluye así como variable independiente un indicador de resultado de 
dichas acciones y con un rezago de un período
51.  Se parte para hacer 
esta selección de  evidencias  sobre cómo  los  países que logran una 
adecuada  coordinación  para  consolidar  ventaja s  competitivas  que 
estimulen  la economía  presentan  estructuralmente más actividades 




Se procede así a hacer el análisis de significancia  y signos de relaciones entre variables 
como acercamiento a la visión de “coherencia de la política económica”  con referencia 
a PIB, PIBpc e IDH. Como variables independientes se utilizan por tanto:  
 
  Una  variable  representativa  de  la  formación  de  capital    ilustrativa  de  la 
evolución de la  estructura sectorial que la origina, como es la participación de 
la actividad productiva de los sectores agrícola e industrial sobre el producto, 
estructura que en los años 70 y 80 es producto de  medidas muy concretas 
tendientes  a  generar  un  proceso  gradual  de  industrialización  (crédito  de 




                                                           
51 Se realizaron también pruebas sin el rezago de esta variable, las cuales arrojan resultados coincidentes en general con los signos  y 
significancias de las variables independientes relacionadas en el Cuadro 3.    
52 Tokman V. (1998) en su artículo “Empleo y solidaridad: los desafíos que enfrenta América Latina después del ajuste” 1998, en 
“El desarrollo econ￳mico y social  en los umbrales del siglo XXI - BID,  destaca como después de un predominio importante de 
política macroeconómica en la región ya se ve la necesidad de políticas adicionales, en especial para mejorar la situación en materia 
de empleo tales como: “políticas sectoriales, las políticas locales y el tama￱o de las empresas”. Destaca como “en particular, las 
políticas  sectoriales  son  necesarias”  dadas  las  características  estructurales  de  estas  economías,  desde  lo  demográfico,  étnico, 
geográfico, etc.  Peres y Primi (2009) destacan además en su trabajo “Theory and practice of industrial policy  Evidence from the 
Latin American Experience” como el desarrollo es un proceso que envuelve un cambio cualitativo de la estructura productiva y 
como se hace necesaria la intervención del estado sobre este proceso en economías en que persisten merca
52 Se realizaron también 
pruebas sin el rezago de esta variable que arrojan resultados coincidentes en general con los signos  y significancias de las variables 
independientes presentadas    
52 Tokman V. en su artículo “Empleo y solidaridad: los desafíos que enfrenta América Latina después del ajuste” 1998, en “El 
desarrollo económico y social  en los umbrales del siglo XXI - BID 1998,  destaca como después de un predominio importante de 
política macroeconómica en la región ya se ve la necesidad de políticas adicionales, en especial para mejorar la situación en materia 
de empleo tales como: “políticas sectoriales, las políticas locales y el tama￱o de las empresas”. Destaca como “en particular, las 
políticas  sectoriales  son  necesarias”  dadas  las  características  estructurales  de  estas  economías,  desde  lo  demográfico,  étnico, 
geográfico, etc.  Peres y Primi (2009) destacan además en su trabajo “Theory and practice of industrial policy  Evidence from the 
Latin American Experience” como el desarrollo es un proceso que envuelve un cambio cualitativo de la estructura productiva y 
como se hace necesaria la intervención del estado sobre este proceso en economías en que persisten dos  no competitivos para poder 
lograr niveles adecuados de eficiencia productiva; destacan así mimos como desde el caso de Corea se percibe que los avances en la  
complejidad de las actividades productivas demanda simultáneamente procesos coordinados de promoción de capacidades del factor 
humano, acordes a la evolución de la estructura productiva. 
53 La industrialización si fue un objetivo entre los años 70 y 80.  El generar servicios que jalonen la actividad  productiva del país 
por el contrario no ha sido un objetivo tan claro desde los 90. 38 
 
  Se trabaja un panel ampliado de 6 países de América Latina, con dos variables 
de  control:  una  representativa  de  perturbación,  la  TC  nominal  (por 
disponibilidad de información); y otra de orden estructural representativa del  
predominio o no del consumo del sector público sobre  el del sector privado, el 
primero de los cuales en estas décadas ha sido cada vez más dependiente de 
endeudamiento, su sistema de financiación se vio afectado por las reformas 
introducidas en busca de Bancos Centrales más independientes y de  cambios 
hacia la liberalización del mercado financiero.  
 
 
  Se  mantiene el indicador de apertura como indicador de reforma.  
 
Se parte la serie en 2 sub-períodos  con el fin de diferenciar dos contextos guiados por 
marcos de política económica distintos como se explicó anteriormente. El análisis se 
hace  por tanto para los períodos de los años 70-80 y años 90-2000  con base en la 
siguiente formulación: 
 





COMPARACIÓN DE SIGNIFICANCIA Y CLASE DE RELACIÓN DE VARIABLES 
REPRESENTATIVAS  DE POLÍTICA ECONÓMICA DE CORTO Y LARGO PLAZO  
Panel para  6 países de América Latina- Efectos fijos 
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  4.74 
40.44 
*Promedios móviles de tres períodos. 
 
Los datos del Cuadro 3  tienden a sugerir: 
 39 
 
  Alguna  evidencia  de  una  mayor  “coherencia”  entre  las  relaciones 
consideradas, entendida esta como relaciones que resultan en general 
significativas y  que muestran  la misma dirección  con respecto a los 
objetivos de crecimiento y desarrollo, en las variables representativas 
de  acciones  de  política  económica  (variables  de  corto  y  largo  plazo) 
utilizadas hasta los años 80s, tanto desde lo coyuntural como desde lo 
estructural.  De hecho es una época en que el objetivo de política último 
es la promoción del sector real y el cambio estructural, de forma que se 
trata de un período de gran intervención del Estado, donde incluso el 
Banco  Central  hace  política  con  impacto  sobre  la  formación  de  la 
capacidad  de  oferta  de  bienes  y  servicios  en  el  sistema  (crédito  de 
fomento, registro de inversión extranjera, sistema de manejo de la tasa 
de cambio como instrumento de promoción de exportaciones, etc).  Es 
de destacar cómo en este primer período resulta significativa la variable 
estructural de orden sectorial con relación al objetivo convencional de 
política, el PIB.    
 
 
  A diferencia, desde los años 90s, cuando se intensifica la sensibilidad de 
las  economías  a  cambios  en  el  entorno  internacional,  al  estar  más 
interconectadas  y  operando  en  mercados  mucho  más  flexibles,  la 
variable estructural de orden sectorial mantiene su significancia pero su 
signo  cambia  lo  que  podría  sugerir  la  existencia  de  limitaciones  del 
sector productivo básico para interactuar en entornos más abiertos o 
con  mayor  competencia  externa;  este  resultado  resulta  de  especial 
interés  considerando que la mayoría de los países de América Latina se 
abrieron  a  la  competencia  externa  cuando:  aun  mantenían  alta 
disponibilidad de mano de obra de baja capacitación, limitaciones para 
desempeñarse  en  producción  con  tecnología  de  punta  y  mayor 
sensibilidad a movimientos de capital de corto plazo. Este resultado se 
presenta en un período en que  se observa dinámica en términos de 
desigualdad, desempleo y subempleo y persistencia de un alto volumen  
de población en condiciones de pobreza.
54  
 
                                                           
54 Berry A.. en su artículo “ Tendencias recientes en la economía convencional y los debates sobre liberalización y globalización, 
2001 destaca como en América Latina “en los 90s se observa cómo el sector público, la agricultura y la gran empresa privada son 
sectores que “casi desaparecieron en relación con su generación de empleo” y considera que a consecuencia de esa pérdida de 
capacidad de generara empleo en estos sectores se presentó un cambio hacia una nueva composición de empleos en la región 
durante los años 90s que tuvo “un efecto negativo sobre la distribución del ingreso”. 40 
 
  Al comparar las relaciones de acuerdo a su significancia  se perciben 
diferencias entre las dimensiones de PIB y PIBpc,  lo que parece reflejar 
el peso de la presión demográfica. Al comparar los resultados de PIBpc e 
IDH  parece  que  surge  el  efecto  necesario  de    complementación  del 
objetivo PIB con variables cualitativas.  
 
 
  Entre los dos períodos también se ve una pérdida de capacidad directa 
del estado para relacionarse positivamente a través de su gasto con las 
dimensiones  de  crecimiento  y  desarrollo.  Hay  muchos  hechos 
importantes  a  analizar  a  partir  de  este  resultado,  tales  como:  la 
evolución del endeudamiento público interno-externo, la posibilidad del 
surgimiento de presiones hacia la expulsión del sector privado por parte 




  El cambio hacia signos negativos en las relaciones de orden sectorial y 
de gasto público a partir de los 90 sugiere la existencia de relaciones  
con  direcciones  encontradas  entre  las  variables  independientes 
utilizadas para análisis tanto con respecto a indicadores de crecimiento 
como  de  desarrollo,  lo  que  refleja  la  existencia  de  cambios  en 
comportamiento de las mismas frente a lo observado en los años 70-80. 
Desde la perspectiva de la dimensión de “coherencia” referenciada y 
utilizada en este trabajo, estos resultados indican que es importante 
continuar el proceso de análisis; en efecto el cambio en la estructura de 
signos  de  las  variables utilizadas, tanto  con  respecto  al  indicador  de 
crecimiento como al de desarrollo,  entre el primer y segundo período 
es  un    indicio  de  un  posible  cambio  en  coherencia  de  la  política 
económica,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  crecimiento  como  de 
desarrollo.    
 
 
Por el fuerte cambio en signo y significancia de las relaciones correspondientes 
a  producción  sectorial  y    gasto  del  gobierno  entre  los  dos  sub-periodos  se 
procede  a  continuación  a  presentar  su  evolución  desde  los  años  70  para 3 
países, para tener una ilustración sobre lo ocurrido en el caso colombiano. Se 
utilizan por tanto como referencia  dos economías  de muy buen desempeño 
en todo el período considerado tanto en crecimiento como en desarrollo: una 
de Latinoamérica, Chile, y otra de Asia, Corea. 41 
 
En el caso de la estructura sectorial, Colombia muestra como  sobre el tiempo 
baja la participación sobre el PIB de la agricultura y la manufactura mientras  
los servicios se dinamizan.  
 
 
El  caso  colombiano,  que  presenta  una  tendencia  a  la  desagriculturización  y 
desindustrialización, presenta un  contraste frente a: Chile que mantiene en el 
tiempo la participación sobre el PIB de sus  dos sectores básicos; y  a Corea que 
muestra una clara tendencia a la industrialización. 
 







           
               
               
               
               
               
               
               
                 
 
Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates. 
 
                                                  GRÁFICO 6 
 
 
               
 
 
           
             
             
             
             






                                                                               
Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main          
aggregates. 
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          Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates. 
 
En cuanto a la evolución del gasto público, Colombia muestra un  crecimiento 
importante  especialmente  desde  los  90,  dinámica  que  contrasta  con  la 
continuidad que muestra el gasto público en países de mejor desempeño tales 
como Chile y Corea: 
                                               GRÁFICO 8 
                        COLOMBIA – EVOLUCIÓN DEL GASTO 
 
 
Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates. 
 
 
                                               GRÁFICO 9 
                          CHILE – EVOLUCIÓN DEL GASTO 
 
Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates. 
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                                              GRÁFICO 10 




Fuente: National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates 
 
 
Los resultados de los  ejercicios realizados  y  las  tendencias observadas en los 
gráficos sobre la evolución de estructuras fundamentales  como son la sectorial 
y  la  correspondiente  al  gasto  público  de    países  de  América  Latina 
considerados, ilustran sobre: 
 
-  Posibilidades de  aplicación  del  esquema de análisis  de  “coherencia de  la 
política económica” por  países, en especial en aquellos  de mayor contraste 
como Colombia. 
 
-  También lleva a reconocer la importancia de profundizar, a través de un 
análisis  en  forma  más  desagregada  y  en  el  tiempo,  sobre  los  cambios 
estructurales  a  nivel:  sectorial,  en  especialmente  profundizando  en  lo 
correspondiente por ejemplo al  área de servicios; y  de comportamiento del  




5-   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En  el  trabajo  se  utilizan  fundamentalmente  esquemas  para  comparación  entre 
significancia y signos de relaciones entre variables representativas de resultados de 
política económica de corto y largo plazo con indicadores de crecimiento económico y 
desarrollo, con un panel de datos para el período comprendido entre los años 70 y 
2000  para 6 países de América Latina, diferenciando fundamentalmente entre las 
representativas de políticas que actúan sobre perturbaciones del sistema y cambios en 
sus estructuras. Además se analizan las relaciones con el PIB por ser este en general el 










también con indicadores de desarrollo (PIBpc e IDH) por ser los que en última instancia 
recogen el efecto final de este tipo de intervenciones. 
 
El análisis se hace desde los años 70 hasta los 2000, pero en la parte empírica se parte 
la muestra para aislar el efecto de cambios en marcos generales de política entre dos 
sub-periodos, años 70-80 y 90-2000, en buena parte por el efecto de la vigencia de 
cambios en la forma de operar de los países de Latinoamérica con cargo a las premisas 
del  “Consenso  de  Washington”  desde  finales  de  los  años  80.  Como  resultado  del 
ejercicio realizado,  se observan entre estos dos sub-períodos cambios de signos en 
algunas relaciones que de acuerdo al marco conceptual utilizado tienden a sugerir la 
existencia de indicios sobre cambio en “coherencia entre políticas” a medida que las 
economías se muestran más expuestas a la competencia externa y liberalización de 
mercados.  Concretamente  se  encuentra  que:  las  relaciones  con  variables  sobre 
estructuras sectoriales y de gasto del gobierno pasan a presentar en los momentos de 
mayor  liberalización  signos  negativos;  muestran  también  cambio  en  cuanto  a 
significancia a nivel del indicador de desarrollo. 
 
Con  hechos  estilizados  se  hace  un  seguimiento  a  la  evolución  de  las  variables  de 
estructura  sectorial  y  gasto  público,  para  interpretar  algunos  de  los  resultados 
obtenidos con aplicaciones en especial para el caso colombiano, donde se identifica un  
contraste de menor  dinámica del sector industrial y desde los 90 diferencias en la 
tendencia del gasto público contra un caso tan relevante como es el de Corea, lo que 
tiende a apoyar  la importancia de continuar con la profundización a través de esta 
clase de ejercicio.  
 
Los  resultados  no  son  concluyentes  pero  sí  permiten  plantear  nuevas  vías  para 
profundizar sobre el tema que de hecho indican el rumbo del trabajo de investigación 
que se seguirá realizando en este campo, tales como: 
 
-  Adelantar ejercicios aplicados por países. Incluso para  comprobar el grado de 
suficiencia del referente PIB para fines de política económica en esta clase de 
países en desarrollo 
-  Aplicar  el  esquema  utilizado  para  comparar  con  resultados  de  panel  o 
individuales de economías más exitosas en cuanto a crecimiento y desarrollo, lo 
que permitiría obtener elementos de apoyo para confirmar la aplicabilidad del 
concepto de “coherencia de la política económica”.  45 
 
-  Tratar de utilizar otras variables ampliadas para la dimensión de “desarrollo”,  
con  alternativas  de  mejor  disponibilidad  de  información  para  confirmar  la 
tendencia de los resultados obtenidos con las dimensiones utilizadas 
-  Proponer  alternativas  para  mejorar  las  características  de  la  variable  de 
perturbación de acuerdo a la información disponible 
-  Realizar análisis de cambio estructural sectorial y de interacción entre gasto 
público y privado, con desagregaciones 
-  Estructurar el esquema de análisis con variables de mejor disponibilidad tanto 
en oportunidad como en cuanto a homogeneidad metodológica a través del 
tiempo,  para  poder  contar  con  un  instrumento  de  análisis  que  permita 
identificar con mayor prontitud si están surgiendo pérdidas de “coherencia” de 
la política económica que pueden llevar a que los países enfrenten costos  en 
términos  de  crecimiento  y  en  especial  de  desarrollo  derivados  de  la  forma 
(determinada  en  buena  proporción  por  acciones  de  intervención)  como 
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